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Cumplen hoy cinco años que. Málaga 
perdió al inolvidable repúblicó, aí insigne 
patricio que lleno con su nombre, con la 
ejecutoria de incesantes esfuerzos en pro 
dé esta ciudad, uno de los períodos más 
accidentados de nuestra historiaj aquel que 
preparó y consunjó la Revolución de Sep*? 
tiembre, época fecunda en. grandes carac­
teres, en hombres dé témple éxcép.cional, 
como el que caracterizó á Gómez Gómez.
Las generaciones nuevas, los que no 
conocieron y trataron á aquellos antiguos 
progresistas y demócratas de la buena ce­
pa, que con sus arrestos y su propaganda 
lograron el triunfo de la libertad en los 
años de 1868 á 1873, apenas pueden for­
mar idea del valer, de los merecimientos 
contraidos por los que, d e s^ -^
Tensa pfogresivos, mo pertene-
ya al mundo de los vivos-.
Gómez Gómez fué uno dé aquéllos hom­
bres, uno de áqüe!¡os excelsos patriotas, 
cuyo ejettlplo se citará siempre con enco­
mio, y cuyo recuerdo perdurará ocupando 
sitio preferente entre los que más amaron 
á Málaga, entré los qUe más .trabajaron 
por su éngrandecimienío y más influyeron 
€íi su béneficio.
. Y si miramos á la significación política 
del ilustre malagueño, bien puede decirse 
en presencia del inmenso desarrollo, de la 
admirable fuerza alcanzada hoy en nuestra 
capital por el partido republicano, qüe don 
Pedro Gómez Gómez con sü fe, con sü 
actividad, con su entusiasmo, con sU ener­
gía, con su constancia, fué el precursor de 
los triunfos actuales, quien árrojó y sem­
bró la semilla que ahora fructifica, quien 
inspiró é inspira todavía !a labor de los re­
publicanos malagueños iodos, fieles á sus 
consejos y niantenedores de una Unión que 
estimó necesaria para la Conquista y el 
afianzamiento dé la Repúbliea.
Al reiterar upa 7v'éz más la expresión ,de 
nuestra h.Onda condolencia á la distinguida 
-idmiíia de Gómez y Gómez, y especialmen­
te á su hijô  el propietario y fundador de 
este periódico, señor GÓinel Chaix, salu­
damos la memoria del que fue nuestro más 
entrafiablé amigo y del que supo por su 
qésínterés y por su pairiotismo, demostra­
do en todas ocasiones, -ser modeló de de­
mócratas y de ciudadanos.
tos. tnddimente llamarán á las puertas del éa- 
inértnó déla Prado los cürrinchgs(\\x^ 
gendran zarzuelas en un acto. Las nuevas co­
rrientes no van por ahí. ,
Aviso á las compañías qüe aéttián por pro­
vincias. Lá opereta en varios actos es el gé­
nero que ha de ser cultivado este invierno. Y 
con él, son más difíciles los éxitos persona­
les. Los gatos ciiyos mallidos son considerados 
gorjeos, por públicos demasiado benévolos, 
tendrán que dedicarse á otra profesión. Y los' 
actores cómicos que hallan su defensa en el 
morcijleo y la payasada, harán horriblemente 
los papeles de
Es una pequeña revolución teatral que á la 
hora de ahora ha sumido en la desolación á mu­




Por iniciativa de su Junta Directiva, el 
Círculo Republicano celebrará hoy martes  ̂
5 del actual) una velada dedicada á la me- 
! mofla del inolvidable repúblico don Pedro 
1 Gómez Gómez.
I El acto será público, dando principio á 
las nueve de la noche.
Vida republicana
oñémúA
D É S O L A C Í Q Ñ
Los currinches están desolados. Los cu­
rrinches^ como saben ustedes, son los auto­
res de género chico. La mayoría de ellos no 
tiene cultura y todo !o fían, en los estrenos, 
á la cooperación del escenógrafo y da las for­
mas de las tiples. Creen que la gracia supre­
ma se halla resumida qn el chiste sucio y cuando 
han encontrado un retruécano se consideran 
M;oliéres ó Lopes de Vega.
si--**
Pues bien. Los currinches están desola­
dos, como digo más arriba, y hay que conve'  ̂
nir en que no Ies falta motivo para eílb.
Los teatros se les cierran y el trimestre les 
abandona. Cada día es más difícil la colocación 
de una obra. Los empresarios creen que ha 
pasado el tiempo de la zarzuela, el sainete ó el 
jugueíillo sin pretensiones, y sólo aceptan la 
revista ó la opereta con salsa austríaca.
La opereta sobre todo, porque como en Es­
paña, cuando á uno le sale una cosa bien, todos 
le imitan y se arruinan insistiendo en la vil co­
pia de su iniciativa afortunada, los empresarios 
madrileños, asombrados de las ganáncias ob­
tenidas por los que, en Parísh, sirvieran al pú­
blico Los saltimbanquis», «La yiuda alegre» 
y «La princesa dél dollar», creen que sólo las 
obras cómicas, en tres actos y con música 
alegréj pueden salvarles del desastre seguro.
SÍ5❖  ^
Apolo, lâ  Catedral del género chico, de­
serta. El ano próximo, dos de sus tiples, la 
Palou y la Pino, trabajarán en Lara. Y los 
dueños formaran un elenco de artistas de ope- 
reta sobre la base de la Mayendia, la López 
Muñoz, Mpn.cayo y Ruiz de Arana.
El ensayo será hecho uno de estos días, con 
una opp reta de los inevitables Perrín y Pala- 
cios., , titula «La reina Mimí» y el catalán 
Víves ha escrito la música.
Si la obra gusta, ya pueden despedirse los 
currinches consagrados de los triunfos fáciles 
del coliseo apolino. Se irán para no volver los 
acaparamientos, desesperación de novicios y 
^”“|iúos. Y^Chieoíe y  Loreto Prado, muy 
convencidos de que «Los perros de presa» han 
^  jpvelación de un género nuevo—el rae- 
_ Qramático chistoso^— sólo estrenarán, en la 
P oxima temporada obras ó cuatro ac-
Nuestros correligionarios de Antequera diri­
gieron ayer el siguiente telegrama:
Pedro Góriiéá dbáix.—̂ Máiágá.
Partido repüblíéarto feunido en asamblea en­
vía su más entusiasta adhqsíór. Ú ¡os fines de 
la grandy;̂ ;;̂  manifestación anticlerical del do­
mingo.—Por el Directorio, Alcaide,
■ í-
En nombre de Iosí ciudadanos de ideas libres 
de esta yüla de.QaüCín mé^ádhierd ál líiovi- 
mienío dé protesta anticlerical iniciado hoy en 
esa capital y resto de España.
¡Viva la libertad de cultos! ¡Viva la ense­
ñanza láica! ¡Abajo la soberbia de la teocracia 
clericalí .
Antonio Ramos,
lis i w  i  lo ra
del É@r>G|amfn
. El artículo que con el éhcáhézamjehto de 
Las Aguas de. Torremolikos ápáreéíó. en 1-ás 
columnas, de esté periódico El Popular, el 
domingo iá del. pasado junio, revela, én su au­
tor verdadero conocimiéníti de la íiiatéria que 
trata y  en cuánto hace referencia á la cuestión 
de hechos, muy pocas rectificaciones, ó mejor 
dicho aclaraciones, -deben' ser consignadas jparS 
dejar éptíiplétp' él historial reíátivo á las dos 
Cóñcesibties de águás otorgadas por el Ayun- 
tamieptí). es extraño que, po’r las mismas 
razones que habré de exponer al consignar 
aquellas reclifieáeiones acíüratoriSS; hayan po­
dido ser áeSéonócidos por el autor del artículo 
algunos hechos á este ásanto referentes, y por 
eSo.iib me perrhito dudar siquiera de la fuena 
fe con qüe Se prbdéde ál piáhíéaf uná cuestión 
tan importante y de interés tan vital para Má­
laga como esta en que nos ocupámoS.. ,
Consiste la primera realificáciSii aélarátotiá 
en detériñinar bien el Concepto de los derechos
que á Málaga y á sú. 4yünramjéht'ó Córresppñ 
den éü .ios mahántíales de Torrenioilnds. Éstds
' mánántialéé fiiéfóh en efecto cedidos á la ciu­
dad, de Málaga por pl título que en el artículo 
se menciona, que fué preciso inscribir eií él re­
gistro de la, propiedad éqiho base para la ins- 
pipéióii .posterior dé la escritura de 2 de Agos­
tó de 1875 -en la qué fué* otorgada la conce­
sión primera á 4ón Federico Grosá y  CroWesi 
pem aquel déréCho dominical resuí'tába éft íá 
practica y de hecho, insuficienté á podér dispo­
ner librénienté de las 'aguas de los mencionados 
máúantiáles, porque éátOs» vériían sirviendo 
desde tiempo Irimethoflái .Cpnl.ó lüérZá pára íq 
industria harinera de los diíeréntéé nióiinds 
queden Iq fibéra se, enéontfafean Y éé efíéilehtfan 
en rprf'emoíinoS, y para regar en diferentes 
Própiedades. De aquí surgió la necesidad ab­
soluta, que puso píen claro y mánifiestó el iñ- 
íerdicto del Sr. Qpnde del Peñón de lá Vega, 
de expropiái’ previamente;, éh la parte necesa­
ria, aquéllos, derechos que los diferentes due­
ños de tales fincas tenían, sobre la aguas de 
que se trata. Esos axpedieníes dé eirprcipiá- 
ción fueron Seguidos, y todos más pronto ó 
más tarde terminados, obteniendo á virtud de 
tales expropiaciones, por causa de utilidad pú­
blica, el Ayuntamiento, fáeultád dé tomar de 
dichos manantiáles y tfaér á Málaga los 13.13Q 
metros tubicos cada veinticuatro horas qué 
fueron objeto de la primera concesión.
Conviene hacer constar para los debidos 
efectos, y para las consecuencias legales qüe 
de tales hechos se derivan, que eáte Ayunta­
miento no expropió determinado, manantial, 
sino una cantidad de agua en aquella cifra de 
metros establecida,' y que si bien fueron toma* 
das esas aguas ,dei m,anatUiál del Álbercón por 
ser á ía sazón Bastante á producirlaS.y aún á 
quedar algún sobrante de jas .mismas, no se 
condicionó en modo, alguno que.á tal. manantial 
quedara circunscrita !a expropiación de refe­
rencia, sino que el derecho del A^untámiento. 
era. y es perfecto,, para tornar y traer á Má­
laga de todos los manañiiales existentes en 
Torremolinos lám encionada  cantidad de 
13.130 metros cúbicos cada 24 horas.
Es la segunda rectificación ó aclaración, in­
dispensable también, á,mi juicio, la.de copsig- 
nar que, en efecto, el concesionario don Fede^ 
rico Gros entre las obligaciones que contrajo 
aceptó la de, construir en término de dos años 
un depósito de dos rail metros cúbicos de ca­
bida en El Egido de esta ciudad; pero ,no es 
menos cierto, que para tál efecto esté Ayunta­
miento quedó obligado én, la misma cóncesión, 
según consta de la escriíiira de dos dé Agosto 
de 1875 otorgada ante el Notario don Miguel 
Molina Terán, á fecilitar y poner á disposición
de la empresa los terrerios flécésarios para 
éonstfuir én éllos él meijelohado depósito y en 
el sitio de que se trata, y que esta obliga- 
eíón de entrega de los terrenos, base indis- 
petisaBle para cumplir la subsiguiente de cons­
truir el depósito, ñó hU Sido todavía por parte 
del Aynntamiento cumplida; de suerte que, si 
fueron concedidos dos años á la empresa con­
cesionaria para construir el depósito y osa 
Gotistruéción no podía empezar hasta que fue- 
ifán ehiregadps los teVféntís en lós que habíd 
de construirse, es evidente que aquel piafo éS* 
dablecido no puede considerarse como transcu- 
¡trido ni pásado> ni afecta á la concesión, ni ser 
de responsabilidad del ConCesioíiafio Id falta de 
cumplimiento en el mencionado deber que con­
trajo,
don relación á este extremo debo consignar 
también otro hecho Tmpóftahte, y es el de que 
él Ayuntamiento Consintió desde 1875 que las 
redes de distribución fueran construidas como 
lo están, sin tener sú punto de arranque ú ori­
gen en el Egido ni en el mencionado depósito, 
y  que^Pór tanto, Ja*transformación de esas r.e- 
idés, que determina grave dallo para la Ciudad,,, 
daría una cierta gravedad á la cuestión al pa­
recer sencilla, de la construcción de ese depó­
sito.
Y aparte de estos hechos, yó debo sofHeter 
también al juicio del público, puesto que trato 
hacer sincera confesión de mis propias opinio­
nes inclusivé, lo que pienso con reíaaón al 
mencionado depósito. Creo yo que las excep­
cionales londieioiiés de saljibridad que hoy 
ofrece á Málaga su aBastecimienío dé agUas 
podrían correr grave peligro si aquel depósito 
se construyera, puesto que se alejaría la abso­
luta y perfécíá garantía que hoy existe de que 
las aguas no puedan ser vehículo trasmisoi de 
contagio de niriguriá élásé dé epidemias, como 
lo demostró evidentemente el hecho de la últi­
ma epidemiá. colérica que tan graves daños 
produjo en muchas poblaciones cercanas á Má­
laga y que en esta ciudad no tuvo consecuen­
cia plguna desagradable para la salud pública; 
contrastando noíofiameníe este líéého eoíí el 
de aquellas terribles epidemias de cólera de 
1855 y 1860 de las que aún se conservan tan 
tristes redieídos éñ ésá población. , _
Como tercera aclaración mé petmito Jam- 
también manifestar que desde eL fallecimiento 
de don Federico Gross hasta la constitución dé 
la Sociedad A. Scott y .Gofflpafiía, sólo hubo 
do,s tractos, en, los derechos, ael Concesionario  ̂
pfimet-o el dé lá cóncéslÓii liéíeditariá. dé ,sus 
hijos don León y doña María Gross, y la for­
mación, por éstos de una sociedad continental de 
águás á la qlie ápMáfdn. sus derechos,, y por 
quiebra de esa compañía fueron adquiridos lo'S' 
■iletechos de ésa eOnéesiÓn por jos Sfes¿ Mais 
y Séott, qué en unión de íá séñorá driac, és- 
posa de don León Gross, constituyeron la ex­
presada sociedad,de A-, Scott y  Compañía; y al 
inscriBir ésta soéledad i.os ífaetos anteriores en 
el registro de, la propiedad dé Málaga, hubléfoit 
de dcmidliarla eri éste punto, inscribiéndola 
debidamente y con todas ids foriiiá’idades qlüe 
nuestro derecho.raércantil exige.
Es también hecho nuevo en el historial que 
ql hrtícuío .men,ciOna el qu,e fué olvidado, por 
desconocerlo sin duda  ̂ félatlyo á que én̂  ese 
intérvalo dé tierhpo don Fedérico Gross^primef 
concesionario, .otorgó diferentes contratos de 
préstamo con garantía hipotecaria de la conce­
sión y de las aguas que de ella usufructuaba 
por 99 años, á favor de los señores don José 
tena y  don Demingo Rodríguez, préstámos 
que fijie,ron inscritos también en el registro de 
íá pfdpiedád;
A silas épsas, y aprobada pór el
concesionaria, 
León Gross
se solicitó y obtuvo por don 
ujo . qué ostentaba los poderes de ge- 
féütiá qe aqúéllá^cbhlpáñldi la nueva concesión 
existente hoy y que también se aludé, en el ál’- 
tícülq. El extrátto , qüe de las Bondiciqnéi dé 
ésa nÜevá éohdésión sé nace éH él ifabalo tíq 
referencia es exacto y sólo hay que completar­
le, manifestando como hechoj que todas aque­
llas condiciones han sido cumplidas, y  que entre 
élláS figdraBa ünd* ohiltidd déf él áutoT del artí­
culo, que consistía en que la sociedad concesio­
naria estableciera una tubería dé cuarenta cen­
tímetros de diámetro de Málaga. al Palo, con 
objeíp de atender, al abastecimiento de agua 
dé toda a,jüellá zóná y  á Ipsftegbs, y que tam­
bién ja epíptesá,quedaba oblígadá á feálíZáf él 
servicio qe riegos en la ciudad durante todo el 
periodo, de la concesión; siendo esto lo que 
explica, el que tuviera carácter pbligatorio pa­
ra el Ayuntaniiento él pagó de. 25.0TO pesetas 
ánúálés poi'él arféndarateñío-durante ígUSl pê  
riodo y con igual carácter de mil metros cúbi­
cos de agua.
Dejando aparté ahora la cuestión legal, que 
de moméntó hP discutimos porque ella y las de­
más cuestiones que con tal carácter Se píáii- 
tean han de ser objeto dé otro artículo, de si es 
ó no pecesaria para esta nueva concesión ,1a 
abrobaBióñ por el Gobierno de S. M. que esta­
blece la regla tercera del artículo 85 de la ley 
municipal vigente, es un hecho que esa apro­
bación fu é  prestada por el Gobierno de S. 
M, por real orden del ministerio de la Go- 
bernaciñti de 6  de Marzo dé 1886; y aúri 
después fectifleada por real orden del mi­
nisterio de Fomento d é  14 de Enero de 
1889, recaída k virtud del recurso de alzada 
interpuesto contra la mencionada posesión por 
algunos poseedores de metros de las series A 
y B que fueron ios cedidos por el Ayuntamien­
to en propiedad á los particulares, éntrelos 
que figuraba el conocido y prestigioso abogado 
de esta ciudad don Miguel Téllez de Sotoma- 
yor. ,
Declarada en concurso necesario la,sociedad 
A. Scott y Compañía, y ocurrido lo que fué 
detalladamente expuesto en la carta que tuve 
él gusto de ver inserta en las columnas de EL 
Popular, la personalidad mía füé reconocida 
como sustituida en los derechos y obligaciones 
de A. Scott y Compañía por parte dél Ayunta­
miento de Málaga, no sólo al áutorizaf el en- 
globámiénto de las aguas de que después haré 
mención, sino á virtud d,él incidente promovido 
pór el propio Ayuntamiento en los mencionados 
aiitos defconcurso ,y al impugnar la subasta 
quedando entonces perfectamente determinado 
por, resolución firme que el Ayuntamiento 
acató que esa transferencia quedaba hecha 
.sobre la base indispensable de que el nuevo
S a l ó n  N o ' ^ ' e d a d e s
H O Y -  H O Y H O Y P R E S E N T A R A
.Sus nuevos autómatas L o s  T o r e r o s  y  oB N e g r o  de extraordinario éxito en todas partes ^
Tambiéh actuará ía nóíabíé bailafina T R  l A N Í  T  A  é x i t o  v o r d a d e t o ^
adquirente sustituía derea del Apuntamiento á 
la anterior empresa concesionaria éñ todas sus 
obligaciones, resolución que, aceptada cOrtío 
digó por ese municipio, permitió el recono- 
ciriiíentó de lá personalidad mía, y la de mis 
coparticipes, según la escritura (fe .compra¡ 
para todos los efectos íegalts Sucesivos, que 
no tardaren en presentarse.
Quédame por exponer tan sólo' en este ar|í- 
cuIq á la considerációu del público otro hécno 
que püedá'* explicar Tazonablenietííe algunas 
oscuridades que hoy existen respecto á la ma­
nera y forma de cumplir la englobación de 
nüévas ágüás. Era don Simón Castel y Saenz 
dueño de un manantial nombrado El Pozuelo, 
de cuyo manantial se habían de conducir á 
virtud dé la nueva concesión hasta diez mil 
metros cúbicos de agua á esta dudad. Contá­
base por Consiguiente con aguas propias, pues­
to ejué el señor Castel las aportaba á la socie­
dad con tal objeto pára traerlas á Málaga, 
haciendo uso del derecho que la nueva cóncé- 
sión otorgaba. Pero ocurrió á la sazón un he­
cho que hubo de influir en la transformación 
aparente de aquellos propósitos, y que explica 
cuánto dsspuéS ha venido ocurriendo. Don 
Eduardo Asiego y Gómez, poseedor de una 
finca nombrada Haza del Pozuelo ó del Higue- 
ralillo, realizó en esta propiedad obras para 
alumbrar ágüas subterráneas^ y al c()nséguir 
ese alumbramiento, disminuyeron en el acto y 
en forma que no dejaba lugar á la menor duda, 
las aguas del nadmiento de E! Pozuelo propio 
del señor Castel, en más de las cuatro quintas 
partes de su volúmen. Este hecho y el de la 
respectiva situación de los aludidos nádmien- 
convencieron al señor Castel de que el 
alumbramTeníC hecho por el señor Asiego ha­
bía pefjüdl(íüclq al .suyo-, v)endo posible que pro­
dujera su extinción total, por razón in­
coó el opóríutld juicio de íriiefdicío «5 reco­
brar, en ̂ 5 que obtuvo séníéñda festííuíofia 
del juzgadb de Santo Domingo de é§á c'íúdad 
por ante la escribanía de don Luis Pérez,, sen- 
teticía que quedó firme á virtud del contrato 
privado que en fecha 29 de Julio de. 1890 ce­
lebraron' los señores Asíego y Castel, recono­
ciendo éste á aquél una participación en los 
derechos que tenía respecto á la sociedad pro­
yectada de la que formaba parte. Falleció don 
Eduardo Asiego y surgieron algunas desave­
nencias entre el señor Castel y los herederos 
de aquéh y para obviarlas é Interin se resol­
vían, necesitándose un título para acreditar 
que se podía disponer de las agüas que habían 
de traerse á Málaga haciendo su englobación 
á íáá áníigUaá, se otorgó escritura de arrenda­
miento con ía señora viuda de Asiego, perci- 
ciendo ésta á virtud de ese título la suma qüe 
ía corresponde en los productos de las cónce- 
siortes, según la participación estipulada entre 
Ids séñores Asiego y Castel en aquél antes 
mencionado Contrato privado. Teniendo ya 
e e título V previo recónocimlento de la calidad 
de jas agúaS, cjílé duí J?9*- resultado én su aná­
lisis ser de idéníífiás eondícioné» 2 ñu® yu 
íí’píátli Málaga,proeedentéS de 
solicitó y obtuvo del Ayuntamiento eí peímíso 
para englobarlas, construyendo ía emp'fé'sa pof 
medio de los arrendatarios actuales el acueduG- 
ío que hoy existe y cuyas obras también fue­
ron, aprobadas y, qué lleva las aguas desde el 
naciitíieíifa dé San José del Haza del Pozuelo 
hasta el. acueducto antiguó de ía primera con­
cesión, trayéndose desde entonces seis niíl me* 
trps cúbicos y_ pudiéndose traer hasta diez mil,
pUÓsíÓ̂ que, aquél contrato ha ̂ sido renovado y
continua yigeñté lá actualidad,
; Tales son los hechos g¡ié é t i  éoiíVeniente e.S- 
tablécer como precedentes precisos páf'á exa­
minar después, las cuestiones, legales que se 
planíeán, de' las qüe será objeto el siguiente 
dfíículo, que aunque temiendo abusar de._sp 
deferencia temiré él gusto dé remitirle des­
pués (le que este haya sido publicado y podido 
por tanto ser objeto de aquellas rectificacio­
nes ó impugnaciones que consideren conve- 
liieriíes los redactores de ese periódico ó los 
autores del artículo motivador de este debate.
Francisco Bergamín.
Madrid 2 de julio de 1910.
H H i  l8 lis ÉSIlilS
Antonia Garrido, Victoria Mesa, Dolores 
triviñ'Q, María Serrano, Antonia Aranda, Con­
cepción Garrido, Rafaela Garrido, Beatriz 
Áranda, Ana Aranda, Ana Fernández, María 
Alba, Ana Sánchez Moreno., Antonia Milles, 
María Ruiz, Ana Luque Ortega, Josefa Luqtie 
Muñoz, Francisca Gómez, Francisca Aníúnez, 
Antonia Fernández, Juana Fernández, Juana 
Sánchez, Joséfa González, María Fernández, 
Mercedes Millet, Nieves Varela, Leonor Lu- 
qjié, Ana Millet, Isábel Caro, Nieves Guzmán, 
Rosaba Puíz, Aha Varela, Josefa Guzmán, 
Beatriz Jiménez., Antonia Navarro, María 
Agua, Asunción Subiri, Aria Subiri,Micaela Su- 
biri María Qorizále'z, Carmen Muñoz, María 
Campos, Antonia Suburi, Josefa Subiri, Fran­
cisca Vergara, María Roriíán, Victoria Garciá, 
María Martin, Remedios López, Rosalía Gam- 
béro, Dolores Moreno, Carmen Cabello, Ma­
rta Gómez, Encarnación Jiménez, Isabel Gon­
zález, Catalina García, Leonor Lozano, Josefa 
Serrano, Ana de Leiva, Manuela Mora, Dolo- 
rés'Castellón, Isidora Madera, Josefa García, 
María García, Antonia Berna, Catalina Gar­
cía, Joáefá Ruiz, María Romero, Antonia Ruiz, 
Isabel Sánchez, María González, Aná García, 
María Niéblá, Teresa Nieto, María Péfía, Ma­
nuela Bueno, María Benitez, Josefa Castillo, 
Ana Ruiz, María Bueno, Francisca Truji.llos 
Catalina Monte, Francisca Bueno, María Jimé­
nez., Victoria Fernández, María Guerrero, 
Ana Bueno, María Bueno, Ana Bueno Sobri- 
tiüi María Romero, María Castill(3, María 
Fuentes, ÉrtcarnaGíón Navarrefe, Remedios 
Martín, Carmen Galeote, Carmen Ruiz, María 
Pérez, Ana Fernández, Carmen Martin^ Ana 
Bravo, Dolores Frito, Juana Garriga, María 
Martín, Dolores Orellana, Antonia Plaza, Pura 
Oreliária, María Córdoba, Carmen Orellana.,
Asunción.Métftáf eá, LiMra Plaza. Jnana Sa- Lesf0e.es , Proeesado-Juaa Belinon-
ia, Antonia Castillo, Bárbata Pern^de?, te Ctíega—LetractO'Sr.ví^ognes—Procurador se.
fa Barzanalíafla, Carmen Segura, Dolores Ru 
bio, Ana Bermúdez, Antonia Salcedo, Clotilde 
Recio, Francisca Rubiales, Casj.Tlira _Ortíz, 
María González, Luisa Bermejo, Aníotiiá Gar­
cía, Josefa Losa, Ana Navarro, AnfOttía Pon- 
ce, María López, Francisca López> Sofía Lé'| 
pez, Francisca Fuentes, María Conejo, Emilia 
García, Ana Campos, Isabel Ramos, María 
García, María Bermúdez, María Peréa María 
García, Isabel Hidalgo, Isabel Ramos, María 
Qúzman, Pilar Campos, Remedios Leal, Con, 
cha Jiménez, Amparo Ariza, Julia Fernández, 
Josefa Peralta, Amalia Muñoz, María Escobar, 
Filomena Escobar, María Carpena, Encarna­
ción Peralta, Lola García, Aurora Hoyo Ruiz, 
Elisa Hoyo Ruiz, Micaela Ruiz, María del Car­
men Carmona, Dolores Moreno, Carmen More­
no, Josefa Miltan, Antonia Martín, Juana Gar­
cía de Torres, Concepción y Francisca Garri­
do, Ascención .Suvirí y Micaela Suvirí, María 
Agua, Ana Ruiz, Dolores Oto.nes, Teresa Ruiz, 
Trinidad González, Josefa Blanco y Ana Gar­
cía.
(Continuará)
da por el abogado fiscal.
Señalamientos para hoy
Sección primera
Vélez—R.obo—Procésado, José Pérez ijiménez' 
—Letrádo Sr, Nogués—Procurador Sr. Casquero., 
Sección segunda
Merced— Lesiones— Procesado Antonio Sán-' 
cheZ Gil-Letradp Sr. Blanco Solero—Procura»* 
dor Sr. Casquero.
ñor Casquero.
traducido para E L  P O P U L A R
Con 5( )K$(t» 
so iratüicari
á a persona que présente en esta redacción 
un psouete con cinco cuadernos extraviados en 
las primeras .‘ioi'a? de la mañana del 30 de Ju­
mo.
La Asociación Gremial de Criadores-Expor­
tadores de vinos ha recibido la siguiente comu­
nicación del miriisíerio de Estado:
Se ha recibido en este Departamento la comu­
nicación de V S. de l4 del. corriente relativa á 
los propósitos qüe sé atribuyen ál Gobierno dé Co­
lombia, de elevar los derechos arancelarios para 
los vinos y otros productos, sobre, cuyo asunto la 
Asociación Gremial dé Criadórés-Expoftadorés 
de vinos de Jere? dé la Frontera dirigió á esté 
Ministério, con fecha 7 del actual, una instancia 
análoga, á la que, se contestó en los términos si­
ga entes: —
«He recibido la comunicación que, en nombre de 
esa Asociación de su digna presidencia, me ha 
dirigido V. S. con fecha 7 del corr¡ente,partici- 
páridóme los propósitos que se atrlbuyén al Go­
d i z o  dé Colombia de modlfiéár los actuales 
araueelea u-í Aduanas en sérítidó desfavorable 
para lés producios españoles y espédalmeirte 
para ios Virios.
En respuesta á dicha comunieación he de mani­
festarle qué este Ministerio no tiene, hasta el pre­
sente, noticia alguna respecto a! asunto indicado, 
sin perjuicio de lo cual., encargo á nuestro repre- 
sentapte ép Bogotá pie informe sobre el mismo, 
y, á ja vez, le comunico las convenientes instruc­
ciones para que pi'ocure evitar que dichos propó­
sitos, si réalrPente éxísfíéssn, sé  lleven á ejécu- 
ción . , .
Sería, en efecto, extraño, que al poco tiem­
po de jiaherae dictado por el Gobierno colombiano 
uil Decreto (el n “ 717 de 10 de . Julio de 1909) en 
el cual, á. corisecuéricia, de gestiones practicadas 
por el Representante deS , M. en,B(^ptá,, sé es- 
tablecieron'rebájas en ló.s derechos de los vipo's, 
y ctiandcTdicho Decreto no ha llegado todavía á 
entrar por completo en .vigor, por disponer su ar­
tículo 2,® que la re d u c c ió n 'd e rec h o s  que en la 
citada disposición se con8Ígna>,eti^,!fe^pn á regir 
seis meses después de su pubHciación eii ej PiPrjo 
Oficial, lo que tuvo lugar el día 17 del exprésaos 
mes de Julio último, y que la citada rebaja se 
efectuaría por décimas en los diez meses siguien­
tes al día en que empiece á regir el Decreto, pa­
rece extraño, vuelvo á repetir, que se trate de de­
rogar ó modificar aquella disposición con lo cual 
vienen á resultar casi ilusorios los béheficios de 
la misma en favor de los vinos que sé importen en 
Colombia».
Lo que, de orden del señor Ministro de Esta­
do, traslado á V S para su conocimiento y en re­
puesta á su citada comunicación.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 2,1 
de Junio de 1910.-E l  Subsecretario, R. Piña.
Señor Presidente de la Asociació Gremial de 
Criadores-Exportadores de vinos, de Málaga.
D o r x a i v e l a
(De F. Pomeltí)
Así vagan los sueños.,.
Sin orillas
Besado por el sol, el mar se extiende 
Plácido, en calma, cual sonrisa dulce 
De virgen pensativa. En luengas filas 
Pasan blancas visiones amorosas,
De laureles y mirto coronadas 
En las veloces góndolas» cantando.
Ríe en tanto la tarde: dulcemente 
Sube voluptuoso por los aires 
Un cántico de amor., y entre los vivos 
Verdores de ía costa y la sonrisa 
Del mar azul, expléndida aparece 
La isla del amor y los encantos.
Leve aura en derredor vaga serena, 
Murmurio de suspiros, y de besos,
Y con blandas caricias en ja playa 
. Espira el beso eterno de las oías.
Así también, entre el azul inmenso
Y las fragancias, y la paz profunda 
Del mar ilimitado y silencioso 
Naufragan dulcemente mis ensueños.
F rancisco D íaz P laza
Comida intim a
En la pintoresca azotea dél ventorillo de 
Quitapenas se celebró el domingo anterior la 
comida íntima con que sus amigos obsequiaban 
á los sargentos recientemente ascendidos á ofi­
ciales, don Alberto de los Ríos y don José Mi- 
llári Pérez.
Al acto concurrieron los siguientes señores:
Don' Salvador González, don Felipe Ortega., 
don ManueL Molina, don José Ramos, don 
Francisco Franco, don Rafael J. de la Vega, 
don Felipe Qasulla, don José Gasülla, don An­
drés Domínguez, don Rafael Fernández, don 
Migue! Manzanares, don Vicente Luises, 
don Saturnino Roídán, los auxiliares del cuer­
po de Administración militar don José Fernán­
dez, don Francisco Avila, don Manuel Lobo, 
don José Romero y don Antonio Rosado; los 
de oficinas militares, don Rafael Luna,don Ma­
nuel Postigo y don Emilio Luna, los sargentos 
de sanidad Militar don José Camargo y don 
Antonio López; los de Extremadura don José 
Vinagre y don José García, el de Borbón don 
Luis Estrada, los practicantes de farmacia don 
Miguel Duarte y don Francisco Manzano, don 
Francisco Aranda., don José Rubio, don Miguel 
López, don Lino Gil’ y otros cuyos nombres 
sentimos no recordar.
A las siete y media empezó á servirse la co­




En la sala primera compareció ayer el soldado 
del regimiento de. Córdoba Antonio Linares Cas­
illo, qué al yerificarse en Febrero del año ante­
rior el sorteo de quiritoí, én la villa dé Totalán y 
siguiendo lá bárbara costumbre allí establecida, 
disparo una pistola, hiriendo al niño Antonio Ro­
mero Ruiz que tardó en curar340 días.
El representante del ministerio público conside­
rando el hecho como constitutivo de un delito de 
disparo por imprudencia, solicitó para él prócésa- 
do dos meses y Un día dé arresto.
En la sala se ^n d a  secélebró un juicio sobre 
daño contra Miguel Cerbán Lorente para quien 
pidió el .acusador púb ico dos messsyun día de 
arresto. ;
Conio responsable dé úri delito dé disparo cdn- 
tra persona detetminada. ocupó él bánquiílo de la 
sala segunda Antonio Martín Iranzo, vecino de 
Torrox. ■
Seis meses y un día de arresto fué i a pena pedi-
Eníremeses
Salchichón, Aceitunas y Morrones 
Paella á ía valenciana 
Lomo cóíi tomates 
Bistec con patatas 
Besugos fritos 
Vino: Riojá Clárete 
Postres de frutas 
Café, cognac y habanos 
.Ofre.eió la comida, como déla comisión or­
ganizadora, don Manuel Postigo, contestándole 
el agasajado don Alberto de los Ríos.
Después tomaron, la palabra los señores don 
¿;.nó Gil, don Manuel Molina, don Vicente Lui­
ses y dOiT:, Rafael Luna..
j^ste úítfmo  ̂ C()riio de la comisión, dió las gra­
cias eri bréVes palaí?ras á todos los asistentes 
ál ácto, felicitando á íós «señores Ríos y Millán 
por su iriebécido ascenso y (jéseáníloles mucha 
prosperidad eri el nuevo empleo.
También hizo uso de, la palqbra el señor Mi­
llán, quien con frases sentidísima.s que partían 
del Corazón más bien que de los labios., expre­
só su gran disgusto por la falta de asistencia 
de varios antiguos compañeros del.regimiento, 
dando las gracias á los que sin conocerle si- 
quierd se habían adherido al acto, terminando 
con un ■yivá á lá patria y otro al ejército, que 
fuébori estruendosamente contestados.
Durante él café hubo brindis de todos los 
concurrentes, algunos muy humorísticos.
A las hueve y media se dió por terminado el 
acto, ¡en el que reinó la mayor cordialidad.
Clínica RosSo
Con seguridad casi absoluta, como es bien sa­
bido, se curan éri esta Clínica parálísiis de origen 
medular y cerebral, neurastenias, anemias, her* 
pétismos, diabetes, etc. etc. crónicos.
Hora de consu’ía: á las cuatro solamente.
V ictoria , 72, pi*al.
liiiifQ ProÉci i
A las diez de la mañana de ayer celebró se­
sión en el despacho del Gobernador civil y ba­
jo la presidencia.de éste, la Junta Provincial 
dé Instrucción pública.
'Asistiéronlas vocales señorita Luengo,seño-
r
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CALENDARIO Y CULTOS
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i í̂ina nueva el 6 á las 9-20 mañana 
Sol, sale 5,2 pónese 7,41
Semana 29.—MARTES 
Santos de h o y—San Miguel de los Santos. 
Santasi de mañana.—Sania Lacia,
Jubileo para hoy
©UARENTA HORAS.-Iglesia del Sagra­
rio.
Para m añana.—[átm.
OE T IF ill I  H |
de corcho cápsulas para botellas en todos colo 
lores y tíimaños^ planchas de corchos para los 
pies y saltis de baños de
KjL.O¥ OlSIIOiíüZ
CALLE DE MARTINEZ DÉ AGUILAR N.“ 17 
M arqués)
ras de Gutiérrez y Silval y señores comisario 
regio don Adolfo Gómez Cotta, Bordons, Ro 
sado, Durán Sánchez, Lumpié  ̂ Espejo, Bertu- 
chi. Novillo y Quintana.
Después de leida y aprobada el acta de la 
‘«‘-sión anterior, se adoptaron' los siguientes
aCHbr4Qĝ
Quedar enterada del movimiento de perso­
nal y de fondos.
Aprobar la cuenta rendida por el habilitado 
de clases, pasivas.
Informar favorablemente el expediente de 
información incoado por doña Carlota Boíl.
Infermar desfavorablem.ente la petición for- 
nuilâ da por el Ayuntamiento de Totalán para 
qû a sean rebajadas de categória sus escuelas.
Informar favorablemente la petición del 
nuestro de la Escuela Superior dé Antequera, 
6*iti solicitud de que le sea levantada la nota 
tjue figura en su hoja de servició.
Aprobar el acuerdo de la Junta local de Ál- 
farnatejo, respecto á lócales escuelas en vista 
de los informes del Inspector de Sanidad.
Aceptar la renuncia presentada por la maes­
tra interina de Trapiche.
 ̂Denegar la petición formulada por doña Ma­
ría Arjona y don Antonio Marín, dé Villanueva 
de la Concepción, qué pretenden ser maestros 
propietarios de aquellas escuelas.
.p ^ sa r  á la superioridad la instancia promo­
vida por don Manuel Cañete, en solicitud de 
que sea reformada la ley de permuta.
Informar desfavorablemente la pretensión 
del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, 
acerca de que se declare nulo el concierto de 
retribuciones.
Aceptar las reformas del escalafón general, 
propuesta por la sección, en vista de las recla­
maciones formuladas.
Pedir informe á la Inspección provincial de 
Sanidad, sobre la clausura de las escuelas pú­
blicas de varios pueblos.
Ordenar al Ayuntamiento de Benamocarra 
que abone los gastos de encalado y agua he­
chos por el maestro.
Tramitar el expediente de observación in­
coado por el maestro de El Burgo  ̂ don Eva­
risto Calvo.
Aprobar los nombramientos de interinos he­
chos por la presidencia.
Se acordó dividir la provincia en tres regio­
nes, comprendiendo la primera los partidos de 
Alora, Antequera, Archidona, Campillos, Coín 
y Estepona; la segunda^ Colmenar, Gaucín, 
Málaga y Marbella; y la tercera, Ronda, To- 
rrox y Vélez, para dar cumplimiento á las dis­
posiciones vigentes sobre redacción de memo­
rias técnicas, previniendo á los maestros de la 
primera de dichas regiones, que este año co- 
iresponde á ellas redactarlas.
. Hacer constar en acía los votos de la seño­
rita Luengo y del señor Espejo en pro del 
acuérde tomado en la sesión anterior para que 
se concedan las'gracias propuestas, á los maes­
tros de la Escuela Graduada.
Hamburg-Amepika Lime
Vapores correos alemanes
a e í'egular mensual de v ^ o re s  rápidos para Cuba y México
„  . Salidas tijas de Málaga los (Mas 99 de cada raes para Habana, VeracruE, Taitmi
Puerto México (Coatzacoalc*s) y Progreso, directamente y sin kasbordo,
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes
El m agnífico vapor correo S o l i v i a
de 3,500 toneladas, Capitán N. Krieger. Saldrá de Málaga el dia 10 de Julio para Habana Ma­
tanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Caibarieni Gibara, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guañtana- 
mo y Manzanillo, directamente y sin trasbordo.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda d?í Vicente Baquera v C 
Muelle, 21 al 25. - Cortina de
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones de ingresos y pagos, verifieados en la Caja Municipal el día 2 de Julio de 1910.
INGRESOS
Ptas. Cts.
Existencia en el día 1 Julio. 
Ingresado por Cementerios 







Jornales de obras públicas del 26 de
Junio al 2 de Ju lio .............................
Jornales de Matadero del 26 al 2 - . . 
» Brigada Sanitaria del 26 al 2 
» Barrenderos del 26 al .2. . . 
Obras ampliación del cementerio dé
San M ig u e l............................. ....  ,
Cárcel publica . . . . .  . ¿ .













Don Pascual Estein Pérez, Teniente coronel de 
la guardia civil, 450 pesetas.
Vicente Aodrígue^ Rivero, guardia civil, 22*50 
pesetas. ; . ,
Don Francisco González Gonzáles, sargento de 
lá guardia civil, 100 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Don José Redondo Carrasco y doña María 
Asunción Carmpna Martín,padres del soldado Jo­
sé Redondo Carraona. 172*50 pnsetas, ;
Doña Juliana Salido de San Pedro, viuda del 
©ficial segundo del ■cuerpo auxiliar de oficinas 
mílitáreS, don Vicente Castillo Ferrer, 470 pjas
Doña María de-los Angel es Casado Fernández, 
hrérfana del teniente coronel don Blas Casado 
Ortíz, L350 pesetas,, ..
PROGRAMA
de los Festejos que se han de celebrar en la 
Festividad de Santiago en la plaza de la 
Aduana.
 ̂ SÁBADO: Día 23 de Julio.—Por la tarde 
inauguración de los festejos, y por la noche ve­
lada y música en el Real de la feria, compren-' 
dido éste en la Plaza de la Aduana, Alcazabi- 
lla, Santiago y Granada, terminando con una 
gran traca, á las 10 déla noche.
DOMINGO: Día 24.—A las 6 dé la mañana 
Diana, reparto de pan á los pobres. Por la tar­
de elevación de fantoches;y por la noche vela­
da y música en e! Real de la Feria, y baile en 
la caseta de la Junta,
LUNES: Día 25.—A las 9.de la noche pri­
mera fiesta andaluza en la caseta de la Junta, 
y velada.
MARTES: Día 26.—A las 6 de la tarde ca­
rreras de cintas en bicicleta,, en la Plaza de la 
Aduana.
A las 9 primera vista de fuegos artificiales 
por el pirotécnico don José Galle, velada y bai­
le en la caseta de la Junta, música en el Real 
de la Feria.
MIERCOLES: Díaz 27.—Segunda fiesta an­
daluza en la caseta, y velada.
JUEVES: Día 28.—A las 6 de la tarde cu­
cañas, y por la noche velada y música en la Fe­
ria.
VIERNES: Día 29.—A las 9 segunda vista 
de fuegos artificiales, velada y música.
SABADO: Día 30.—Velada, y la Pljída di» 
música tocará la Batalla de los Castíílf'írvj pn la Plaza de la Aduana. -astuiejos, en
DOMINGO: Día 31,,,-Gran traca final, fies-
ta andaluza en la caseta, y velada.
Málaga l.°  de Julio de 1910. 
ADVERTENCIA.—Las noches que el pro­
grama anuncie fiesta andaluza, es de rigor que 
- las Srtas. que concurran á la Caseta de la Jun­
ta vistan el clásico mantón de Manila.
PadedmieBíos -femeniíes
Las Píldoras Pink diariamente calman los 
padecimientos que aquejan á grán número de 
mujeres,' efectuándo su curación rápidamente. 
A jas anémicas dan sangre, fuerzas y energía. 
Ponen término á la clorosis que emponzóñala 
juventud de tantas encantadoras jóvenes. Gra­
cias á la poderesa acción que las Píldoras Pink 
ejercen sobre el sistema nervioso, curan los 
desórdenes de este,la neurastenia que tan per­
tinazmente aflige á las mujeres. En fin, las Pil­
doras Pink son excelente regulador de las fun­
ciones de la mujer, tan delicadas.
Snra. D .^ Jo se fa  López. (Cl. F . Rejas.)
Hay en el mundo millares de mujeres que 
deben su curación á las Píldoras Pink. A este 
número corresponde doña Josefa López que 
habita en Cádiz^ callé del geiiqral Menacho nú­
mero i l .
«Tengo mucho gusto, nos escribe esta se­
ñora, en participarle qué las Píldoras Pink me 
han dado un excelente resultado y me han cu­
rado perfectamente de una enfermedad ner­
viosa de que veñia padeciendo durante años.
Los dolores de cabeza, qtre persistían semanas 
enteras, me hacían suirir, mucho. .También te­
nía vahídos, .gran pesadez en la cabeza y zum­
bido de oídos que me enervaban de una mane­
ra extraordinaria. La enfermedad y  el estado 
de malestar continuo en que me hallaba habian 
influido en mi carácter y me encontraba triste, 
de mal humor, sin querer vei-á nacíie y  sin r 
gusto para nada; El cambio que las Píldoras .
Pink han efectuado en mí puede lla.marse míla- 
grpsb: tan rápido ha sido! Trés cajds de piído- 
ras han bastado, para liBrarrae de todos cuan­
tos padedmiéníos, sufría: mé han restituido las 
fuerzas y la alegría de encontrarme en perfec­
ta salud.»
Si tenéis alguna enferma en vuestra casa, 
dadla á leer lo que précede y no perdáis con­
fianza, pues las Píldoraé Pink pueden curarla; 
dan muy hOtables resultados en todas las enfer­
medades producidas por el empobrecimiento d»» 
la sangre ó la debilitación d(jl sistem»
pusieron ayer á disposición .del cónsul'de su 
pais, á tres prófugos de la legión extrangéra de 
Argelia, que habían llegado en el vapor Me- 
nórquin.
Solicitudes^El presidente de la Audienc:¡a 
Territorial de Granada, ha remitido á este 
Gobierno civil, una relación de los señorez que 
han solicitado lá plrza de Juez , municipal de 
Benalmudena.
Guía de Melilla.—En el vapor Menorqüín, 
procedente de Melilla,há llegado á*#sta; plaza 
el ilustrado jefe,juez instructor del citado pun­
to, don José Calvet, al que enviamos nuestro 
cariñoso saludo,
El señor Calvet viene á terminar el negocio 
de la Guía oficial de Melilla, de la qué es ini­
ciador, con objeto de que ésta vea lá luz pú­
blica en los primeros días del mes de Agosto, 
pues ya están casi terminados de recoger todos I 
los anuncios de esta plaza.. Se nos dice que la 
Gm'a será editada por don Vicente Davó, que
Choque—En el camino del Palo chocaron 
ayer el tranvía numero 19 con el carro de bolsa 
numero 200, guiado por Manuel Rando Nava­
rro.
El primero de dichos vehículos resultó con al­
gunos desperfectos.
Valiente—Los agentes de la autoridad de­
tuvieron ayer á José López Espinosa, por mal­
tratar de obra á Isabel Burés Gómez. 
P r e p a r a d o s  S t a u f f e r
Los nuevos preparados medicinales de este 
afamado y estudioso doctor belga está siendo 
objeto de resultados admirables, pués tanto los 
Comprimidos de Levadura de Cerveza ina­
preciables en Furunculismo y Diabetes, «orno 
la Laeto Bacteria en las enfermedades de las 
vías digestivas, son hoy reijomendados y rece­
lados por los principales médicos de Europa.
En farmacias y Droguerías.
Detalles: Hijos de Diego Martín Martes.— 
Málaga.
A g u a  d e  a b i s i n i a  d e l  D r .  L u q u e
Ultimo adelanto para teñir el cabello y dar 
su color primitivo. Tifie hasta la raiz, no man 
cha la piel, puede lavarse y rizarse.
Lea usted el prospecto.
Precio del frasco, cinco pesetas.
De venta en todas las farmacias, perfume 
rías y droguerías.
Aníicaries dental
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antícaries dental «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue­
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló 
pez. Droguería Químico Industrial.—Horno 14 
A  t o d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu 
ranteSy^n una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual óbtendrán una 
curación radical. .
Esta especialidad, tan apreciada de los mé 
dícos, se eneüentra en todas las farmac¡as;^d  ̂
mundo entero.
Exíjase la verdadera marea de fábrica  ̂
COIRRE (de P ârís).
P é r d i d a  
de un alfiler redondo de señora, con una minia 
tura grabada en la misma piedra, y sujeta con 
gárritas de oro, desde las Esclavas, calle Nue­
va, la Plaza, al final de calle Santa María.
La persona que lo haya encontrado y quiera 
devolverlo á calle San Lorenzo n.° 9, piso 2.°, 
izquierda, se le gratificará, por ser recuerdo. 
¡ A c t u a l i d a d  i u t e r e s a n t é !
Para todas las personas que quieran vivir
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA
A. Federico Sierra.-—Sucesor de Ghiara.— SRálaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Orandes existemciais en  re lo jes de oro
P recios para e l d eta ll de a lgunas clases M
Relojes oro 18 quilates para señora
Remontoír saboneta 3 tapas grabadas ó guillo(:hé8 
» » 3 » nmjfuertes ó guillocnés
,  » 3 » gb adas, lisas ó guillochés
» » 3 » oro mate, joyería 5 rosas









tan entendido es en estos asuntos, por lo que ! Y dormir tranquilas, sin las molestias de las 
J..J . . . . . . . .  1 Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormí
so
Las Píldoras Pink ■’i  i
al precio de 4 pesetas la ca- 
pesetas las seis cajas. ,
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 17.837*42 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 100 pesetas don Francisco 
Pequer Casas, como complemento de la diferen 
d a  de fianza para cargo que desempeña de Regis 
trador de la Propiedad de Torróx, la que tenía 
constituida como Registrador que fué de Cañete
I n s t i t u t o  d e ^ á l u g a
Dia 4 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 764,50.
Temperatura mínima, 18,4.
Idem máxima del día anterior. 33,0. 
Dirección del viento, E. S. E.
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, llana. ,
m
Noticias locales
Hoy es el penúltimo día de pago de haberes del 
mes de Junio último en la Tesoría de Hacienda 
desde las diez y media á doce media, á los indívi 
dúos de clases pasivas de montepío civil, jubila­
do, cruces, montepío militar y retirados.
El arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda haber nom­
brado auxiliares para la cobranza en los pueblos 
de la zona de Estepona, á don Andrés Qamarra 
García y don Francisco Marín Moreno.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros;
Beodo—En completo estado de embriaguez 
promovió ayer un fuerte escándalo en la plaza 
de la Merced, Antonio Alcaide Bautista, que 
fué detenido por los agentes de la autoridad,y 
conducido á la prevención de la aíhiana, en 
cuyos calabozos durmió la mona.
A la cárcel —A disposición del Gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública An­
tonio Nadales Moreno y Manuel Martin Sán­
chez
no dudamos que la obra resultará de verdade 
ro mérito y útil para el comerció : de Málaga 
en general.
Nuestra enhorabuena al señor Calvet por su 
feliz idea al tratar de la Guía de Melilla, que 
tanta falta hace en aquella plaza, donde tanto 
incremento ha tomado el comércio.
El señor Calver tan pronto Íleg(3 á Málaga 
y como tesorero de la Cruz Roja de aquella 
localidad,pasó á saludar en nombré dé sus com­
pañeros á los señores Gómez Díaz y don José 
Martín, presidente y tesorero, respectivamen­
tê  de la Cruz Roja de Málaga.
Casa de socorro.—Resúmen délos servi­
dos prestados en la casa de socorro del distri­
to de la Merced durante el pasado mes de Ju­
nio.
Asistencias urgentes, 33; curados de prime­
ra intención, 117, consulta pública, 317; asis­
tidos en sus domicilios, 219, curaciohes practi­
cadas én la casa de socorro, 314—Total, 
1.000.
Vacantes—Se encuentran vacantes las pla­
zas de recaudador y depositario de fondos mu­
nicipales del Ayuntamiento de Cártama.
Liga contra la mendicidad—En el despa­
cho del Gobernador civil y bajo la presidencia 
de éste, celebró ayer sesión la Liga para la ex­
tinción de la mendicidad.
La Mixta.—La Comisión Mixta de recluta­
miento celebrará sesión los ,días 7, 12y>30 del 
corriente mes.
Junta.-A yer celebró sesión la Junta pro­
vincial de Instrucción Pública, adoptando algu­
nos acuerdos que mañana publicaremos.
Visiías de {nspecdón.—El presidente de la 
Diputación Provincial señor Durán Sánchez, 
giró ayer una visita de inspección, á ía Casa de 
Misericordia y á la Central de Espósitos.
De la primera, sacó él señor Durán la impre­
sión de que es imposible sostener por mas 
tiempo á los asilados imponiéndose la necesi­
dad de trasladarlos si nuevo local cedido al ra­
mo de guerra.
Respecto á la casa Central de Expósitos^ 
continúan en el edificio las importantes repara­
ciones que lo dejarán en inmejorables condi­
ciones.
Informé.—La akaldía de esta capital ha in- 
rniado al Gobierno civil que según la 
visita girada á los balnearios La ’B s in llü  y 
Apolo, éstos se encuentran en perfecto esta­
do de seguridad y condiciones higiénicas.
Cimstrucción de carreteras.— La Direc- 
ción General de Obras públicas señala pará 
el día 9 del actual, la subasta de construcGión 
de carreteras en las provincias de Orense í « 
go y Huelva. ’
Cesante.—Por rehuid'''" ' ; . i ■ 4 ,
sido decíp-'-^ - — « ael interesado ha
-.«uo cesante,el guardia segundo del 
^Hcrpo de ieguridad, JoSé Romero Abad.
R tsl orden.—En este Gobierno civil se ha 
recibido una f^aí orden ádjüdlcándó definitiva­
mente á don Francisco Gallardo Verdun la su­
basta para la construcción de la tercera sec­
ción de la carretera de Málaga á Alora, en el
f 0.9 y ía cantidad de pese­
tas 294.884 con 10 céntimosi
^R epart^—El alcalde de Algarrobo partici 
; pá á este Gobierno civil que ha quedado ex 
: puesto en aquel Ayuntamiento el reparto veci 
nal de consumos para el año corriente
Ferrocarril secundario.—En este Gobierno 
civil se ha recibido una redi ofden del ministe­
rio de Fomento, disponiendo se incluya en el 
pían de ferrocarriles secundarios, el de Se vi 
Ha á Málaga,pasando por Morón, Pruna, Sete 
nil y Goin.
Cuentas.—El alcalde de Estepona participa 
a este Gobierno civil que han quedado ex 
puestas en aquel Ayuntamiento las cuentas 
municipales del año último. ■ -
Accidentes. En el Negociado correspon 
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Francisco Molina Calle
gas. Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
del lnsecticida LEYER, porque mata todos 
los insectos.
También es muy eficaz para la polilla, siendo 
inofensivo para las personas.
De venta en Málaga, en los Bazares, Per­
fumerías, Droguerías y Tiendas de Quincalla, 
en cajitas al precio de 0 ‘50, 1, 1‘50, 3 y 6 pe- 
setas.
Fuelles especiales para los mismos á 1 pta 
L á  S á i w a o i ó á  d e  l o s  n s A o s
es sin duda la denticina líquida González Lava­
do con su uso aparece la baba
Omeg.as y Longines,, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates para caballero
Remontoir ánce ra sin tapa buenas marcas desde Pesetas
> » Omega, Longinea Vulcam Juvenia » *
» » 3 tapas sabonetas » •
> » 3 gran tamaño * *
» > 2 » Oraegas, Longínes, Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cua tos y á minutos desde pesetas . ,... ,,
Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, eortijas allsn- 
za f  otros artículos, todos en oro sel'ado de 18 quilates, sin cobrar necnu a, ó pesetas 3 75, 
4*25 y 4*50 el gramo.—Del extranjero y del país grandes existencias en  ̂ Disuter a de oro,
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plata y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer á les plateros, relo­
jeros y vendedores, - Expediciones a reembolso dtsde 100 pesetas ó remitiendo su impor­
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes. 
Depósitos para la venta al detall:
En Almaiia: Sebasíl n Pérez ■ úmero 1.
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos r.úmero 9. ,  «  ,
Los pedidos a! por mayor á Málaga, © •i'an n d a  9  15.
D8?p>cho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
y Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, ealle Capuchinos n f  15
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a A o  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n. 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valdepena Tinto
26, expende los
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo . . . . . Pesetas 5*00
1 j2 » • 8 » » » » . . . . . » 2*50
1 {4 » » 4 » » » > > • • > • . » 1'25
Un » » » » . . . . . » 0*40
Una botella de 3[4 » » » » . . , . » 0*30
Vinos Valdepena Blanco Vinos del paísVino Blanco Dulce los 16 litros- ptas. 7*00
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pÍ8 5'OC .* Pedro Xíraen » » » » 7*00







 ̂ h » » 1*25 » Guiada » » » > 12 00
Un » » » 0 40 » Moscatel Viejo » Color Añejo
» » . »
» » * P
12*50
9*00
Una botella de 3.4 » » > » 0*30 » Seco Añejo > » » " » lO'ÜO
Vinagre de Yema 3> » » » a*co
Pee* par'lldas ps^eció's co n ven cio n a les
No olvidar Iss señas: San Juan de Dios 23 y calle de Alamos n." 1, esquina á iá calle dé Marlblanca
X ’
G R A N A  D A
Primeras materias para abonos.-Fórmnlas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MftLAGA: CUARTELES 23
Dirección: Grarfada^ Alhóndiga núms, 11 y 13,
m
m
las encías se corta la diarrea y el brote de los 
dientes se hace con mas facilidad.
No muere ninguno con solo usar este pre­
cioso medicamanto de venta, en el exclusivo 
depósito.
Farmacia Souvirón 42 y 44 Granada, Má- 
laga.
Francés y esgrima
El profesor Mr. Edmond Majorel, da leccio- de Casares,
nes de francés y esgrima á precios módicos en 
calle de Mosquera, 1.
S e  aigsiüan
los pisos segundo derecha y el tercero izquier­
da en la calle de Josefa Ugarte Barrientos, nú­
mero 26.
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 1.04, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
m
N io g í lo  e n f e r m o  d e l  ^
 se fortifican |
Han cesado en sus cargos los siguientes maes­
tros:
Don Juan Espejo Espino .a, de Cañete la Real; 
don Pedro Zenón Padial, de Estepona; don Fran­
cisco .Viontiel del Rio, de A*garrobo; doña Josefa 
Crespo Aliña, de Algarrobo; don Manuel Nogue- 
1 ra del Pina auxiliar de Ronda; doña María Plasen-
Han tomado posesión de sus cargos los siguien­
tes maestros:
Don José Cano González auxiliar interino de 
Málaga; donjuán Reina Estrada, maestro pro­
pietario de Archez; d ña xMaría Rosa Martín Bo­
no, auxiliar propietaria de Campillos.
De la provincia
Cámara de Comercio.— Ên Ronda se ha 
reunido la Junta directiva de la Cámara de Co­
mercio para tratar del recibimiento que ha de 
tributarse al batallón de Chiclana.
Una captura.—La guardia civil del puesto 
de la Cólonia de San Pedro Alcántara ha cap­
turado al vecino Miguel VilIanueva Urbáno,en- 
cubridór de José Rivas Domínguez, que causó 
la muerte de Pedro Vizcaíno en el cortijo 
Chaparral del término municipal de Cártama.
El Miguel Villanueva facilitó al criminal los 
medios necesarios para fugarse én dirección á
Oráñs
Ef encubridor fué puesto en ía cáréél á dis­
posición del Juzgado correspondiente.
DefunciíSn.:—Ha fallecido en Renda el conse"* 
cuente refiublicano don ManueíLlopis Monrea!.
Ha renunciado su cargo de maestro de la escue­
la pública de niños de Campillos, don Fernando 
Valles Carrión, por pasar á la auxiliaría de la es­




por crónica y rebelde que sea su do­
lencia debe desesperarse. Muchos 
son-los que han coasuitado con no­
tabilidades médicas de París, Lon­
dres, Berlín, New-York,, 'Roma y 
Madrid, sin encontrar süvio c o r  
oíros tratamientos y en cuanto dichos 
médicos" les han recetado ci tLlXiñ
Ha sid® nombrada maestra auxiliar de la escue­
la pública la Purísima Concepción, doña Joaquina 
Lara Muñoz.
I Ha cesado en el cargo de maestra auxiliar de la 
||sciiela pública, la Purísima Concepci ón de la se­
ñorita Francisca Jaraba.
La maestra de la escuela pública de Sarita Rosa 
ha remitido á la Delegación regia una relación de 
las bajas habidas en dicha escuela durante el pri- 
trimestre dsl presente año.
B E M A R I B A ^
El Consejo Superior -de ía Sociedad Española 
de Salvamento de Náufragos ha acordado conce­
derá! patrón de la Compañía Arrendataria de Ta­
bacos don Francisco Martín Muñoz, 75 pesetas 
en concepto de indemnización por la herida que 
sufrió en el salvamento de tres tripulantes de una 
eniD¿rCfírión realizado el día 13 de Julio del año
A SU5 hijos y úepiá? familia acompañamos enI P‘'<̂ TtírttO pasado ¿.7 f'^úlaga, asi como votos de 
el justo qolof que experimentári. j^racias al sargento da Lucinda
(STOMALIK)
han recobrado la salud con su uso, 
largos años perdida.
Con mucha frecuencia las fermen- 
táciones anormales ác.l ésíómaga 
producen ccsdias y vómitos qQ? se 
corrigen inmediatamente con- este 
medicataento quiínudose Iss eáiíse- 
S3¡, dolores, ardores epig^tricoB, 
aguas.do boca j teadencia a! vémiío, 
lú digestida se aormailsa, e! enfer­
mo ' come 'HES, digiere ms|ór y s® 
nutre, auLísutanáo de peso sí es­
taba enfíaquecido.
De venia en ¡c¡s principales farmacias 
del mundo - • Se remite i
■' ^
\per correo'1
L íneas fie  vapía.B*es
SalUa fija dei pu.eríc» üe Málaga
t.  ■’
ja, Juan Moreno Diaz, Juho Torres Guirao 
Antonio GiL García, Luis González Sánchez’ñ l l A l a  Q a n l- ío n i-r t  A _  « i  ’
Insultos—En la Alameda promovió ayer un 
fuerte escándalo Lorenzo Soler Caballero, in­
sultando á don Manuel Domínguez Montes.
El Caballero fué denunciado al correspon­
diente Juzgado.
Escandalosos—Por escandalizar en la Via 
pública fueron ayer detenidos por los agentes 
de la autoridad, José Gómez González, Josefa 
López Nuñez y Salvador Nieto. , j
L egion arios-Los agentes de la autoridad
Antonio Peñuela Santiago, Antonio Arias Mar­
tin, Antonio Téíléz Santiago y Antonio Gareia 
Manzón.
í Demente.—Se han dado las oportunas órde 
nes para que ingrese en la sección de demen­
tes del Hospital civil, el alienado Andrés !Con- 
treras Gómez.
S ú b ita  adjudicada.-La Direccitín Gene­
ral de Obras públicas ha adjudicado definitiva­
mente á don Salvador José Díaz, la subasta 
para la construcción de la sección segunda de 
la carretera de Málaga á Alora, en el plazo de 
tres años y en la cantidad de 181.256 pesetas 
con 97 céntimos.
Infracteres.—Por infringirla Ley de caza 
han sido denunciados por la guardia civil del 
puesto de Salares, al juzgado correspondiente, 
los veéiños de aquella villa Miguel Ruíz Nuñez 
y Rafael Carrera Romero;
A Lá Litiéá.—Para pasar allí los días de fê . 
ria, han marchado á La Línea nuestfo Querido 
compañero en la prensa don Antonio Ventura 
y su distinguida señofa.
Daños.—Por la guardia civil del puesto de 
Cortes de lá Frontera han sido Renunciados al 
Juzgado correspondiente ¡os vecinos José Ro­
quero García y Pedro Ibañez Fernández, .por 
causar daños desconsideración en terrenos de 
la propiedad de su convecino Manuel Aguilar 
de la Heras,
Temporada.—Desde hace Varios días se en­
cuentra en Ronda para descansar de las rudas 
tareas de su profesión, la tiple de zarzuela se 
ñorita Peligros, Pujol.
La señorita Pujol está siendo objeto de innu 
merables atenciones.
I^clamado.—Por la guardia civil del puesto 
de Canillas de Aceituno ha sido detenido y 
puesto á disposición del Juez Instructor del 
partido, que lo tenia reclamado, el vecino José 
Jiménez Córdoba, autor de varias lesiones in­
feridas en riña á su convecino Antonio Torres 
Marín.
De Instrucción pública
¿ Escuela Superior de Artes
é Industria de Malaga, en nombre prepio y en el 
de sus compañeros, han elevado una instancia al 
ministro de Instrucción pública en súplica de aue 
se abra una información ó se convoque una asam­
blea de profesores á fin de conocer las aspiracio­
nes y, necpidades de cada una de las Escuelas
provinciales de Artes é Industrias.
Ha sido concedido el cuarto quinquenio ó as­
censo de antigüedad á lo s  catedráticos de esta 
Escuela Superior de .Comercio don Ricardo AI-
bert. Pomata y don Pelro Gómez Chaix.
tiiiéz. Á íífl individuo á sus órdenes J  al guarda­
pesca Áutonio CarmCfíd, por íes auxilios arresta­
dos en él salvámento expresado.
—Por esta Comandancia de Mariná fué ayer 
pasaportado para Buenos Aires el cabo dé mar ds 
puerto de primera clase don Eduardo Cholvis que 
se le na cóncedido seis messs de licencia para 
maregar al extranjero.
—Ayer se presentó en esta Cotnandanda con 
al objeta de desempeñar una comisión de justicia, 
el alférez de navio don Enrique de la Cámara qué 
se hallaba destinado en él apostadér^ü ds Cádiz.
--Ayer zarpó dé nuestro puerto con rumbo á !á 
Ha,hana y escala, el trasetlántico de Pinlllos Ca- 
táhñd.
Embarcaron en Málaga con destino á San Juan 
de Puertd Rico y á San a Cruz de Tenerife res­
pectivamente, los comerciantes don José Bel’o 
Luque y don Francisco Aguilar Sánchez.
Igualmente embarcaron en nuestro puerto, unos
catorce pasajeros de tercera clase.
En esta Comandancta de Marina su recibió ayer 
una comunicación del cónsul de España en Orán 
Mndo cuenta de haber sido hallada por el vapor 
Tunisie una barca pintada de gris claro con la 
proa hundida y conteniendo á bordo algunas re­des.
El vapor correo francés 
Eetasso
saldrá de este puerto el 5 de Julio, admitiendo 
pasajeros y carga par¿ Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga tón trasbordo para los 
puertos dal Mediterráneo, ludo-Chma, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
1 8M  ̂pros dicha embaróaclón la inscripción
La barca fuá encontrada á 55 grados de latitud 
Norte y 4 de longitud Oeste,
- S e  ha (iispuesto que el tenieníe de navio don 
baturnino Montojo embarque en la escuadra de 
instrucción,
—También ee ha dispueóto se embarque en el 
(jonfratorpedero Terror el alférez de-navio, don 
jóse García Rocamonde,
—Le ha sido concedido un mes de licencia por 
enfermo al segundo maquinista de la armada, don 
Antonio Correa Pérez.
—lia sido (Jesestimada la instancia promovida 
por el aprendiz de maquinista Angel López Caño- 
rete que solicitaba tomar parte en la convocato­
ria para terceros maquinistas.
--Hoy fondeará en nuestro puerto procedente 
^_EarceIona, el trasatlaniics Patricio de Satrus'
Abordo de dicho bateo llegarán varios solda- 
ráíf ® ® Infantería, que desembarca­
ran en nuestro puerto para marchar luego á Meli-
El yapor tragátláhtko francés 
: ■ ' Es|3..agti:é
saldrá de este puerto el 20 de Julio admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Airea, y con conocimiento direc­
ta  para Paranagua, Florionspolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasboídd en Río 
de Janeiro, pera ¡a Arunción y Viila-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los da la Cosía Argentina, 
Suñ y Punta Arenas (Ghile) con trasbordó en 
Buenos Aires.
El vapor trasatléntico francés
■' IMgés"ie
saldrá de este puerto el I3 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para San os, Montevideo y Bue­
nos-Aires.
Para infonnea dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix# calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientos, 26. Málaga.
r e a l i z a c i ó n
finos, brillante enen vino de Montllla, pálido, 
olorosos de origen.
Venta al cont ¡ro á 5,50 y 7,5.0 una arrobs- 
Andrés .Mellado 9, establecimiento ae 
Sombra* - , ?
. ^ I m o i i e d a
Se hace de varios muehlés y otros objetos. Pue­
den verse Alfonso XII número 16, bajo derecha- -
á r u m b o !
M a c e n  f a lt a
buenos operarios para calzado de señora,-éstilo,;.; 
Luis XV, trabajo disrio, en la Zapatería Ing'esa
ittaiÉiíiHatfiiiiÉiai
Muro y Saenz
B L  P O P U L A f e Martes S de Julio de ÍOlO
En Llqiiidación
Venden alcohol Gloría y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos ios dere 
Chós pagados. V
Vinos Valdepeñas [¡blanco‘y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 2|d litros.
Secos de 16 grados del 1906 á 4*50; del 1904 á 
5, del 1902 á 5*50, Montillaá 7 ^ladera áS, Jerez 
de 10 á 25,
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos- 
catelj Lágrima, Málaga color de 8 en adelante. 
i’iernode.lO á 14.
V ína^e puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20csba'
líos, un alambiijue alemán con caldera de 600 II 




Semanalment? se reciben las aguas de estos ma 
nantiales én su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro 
P ropiedades especiales del A gua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los 
ser esíimu’ante.
Es un preservativo eficaz para e fermedades 
infeccionas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico re 
constituyente.
Cura las enfermedades deí estómago, produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci 
Ies.
convalecientes,
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal tíe orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte- 
ricja.
De lB*iún
Los corníipetos de Carreros fueron buenos. 
Limeño y  Gallito se portaron valientemente. 
Pacorro mató bien el séptimo.
Dé BíBbao,
El ganado corrido hoy resultó superior. 
Qaona estuvo bien, regular y hjal, recibien­
do en su último dos avisos.
primero y
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntim os botella de un litro  sin  casco
^;^ongreso médico
DICTAMEN
La cama de iiíerrd evita cmjt?gio8 é infeccio­
nes, queráis »alhd„^armir en cama de Hierro.
Oran surtido de camas en la Fábrica, Cálle Com panía 7.
fr e n te  a l Santo Cristo 
Economía é  higiene consigue eí que compre
SocieÉil CoeperQüi lie Coiissio Cico-üitar
de Bfiélaga
Por el correo interio; se reparten las listas de 
precios prra el mes de Julio y cuya lectura se 
rm ga, por coníeíser avisos de interés.
Los señores socjoe que se suscribieron por ac 
cioáes prefetentes ó para cargearlas por las or 
diñarlas que poseían, pueden tuandi gusten man­
dar recogerlas.
(Oíchas arcenes preferentes pueden a'canzsr 
haaíá utl doble btnsfIcio de las ordinarias, según 
se acordó ai crearlas).
El presidente, J. Cetreros.
SÜ"*!®,!* “™« i B5«EU ÉIOHIliTiaPREPARADOS
Tengo el honor de poner en conocimiento de! 
publico, que he raoaíado una instalación con to­
dos los aparatos necesarioá para extraer el jugo 
de carnes de vaca y ternera a Inatura!, cuya ope­
ración se hará siempre á vista del interesado que 
podrá apreciar la bondad de ía carne que sé em­
plea como Igualmente que el jugo de carnes al na 
tura! no lleva absolutamente ninguna compoeidón 
para su conservación como sucede con los ssírac- 
toa que vienen ya preparados.
Consulte áou médieo.y se convencerá que el es- 
tracto de caras ai natural es el mejor de todos, 
reuniendo al mismo tiempo la ventaje de ser raáá 
econóoglco.
PRECIOS
una onza estracío de carne de vaca al
natural. . , . . ......................... 1 Ptas.
Una onza estracto da carne de ternera ■ 
al natural.................... ....  1.25 »
k ¿a Victoria, Especerías 3 4  a l 3 8  
^  ■ l^igEsel del Pino
Dirigida por D, Luis D íaz Giles 
Prepai ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectcs.
Pidamse Reglamentos
üoras de Secfetorí3;'(SI'¿
2, Correo Viejo, 2M ó ja la  t e r o s
Se necesitan buenos oficiales. Darán razón, To- 
rrijos 45, 2.° derecha.
Grandes almacenes de Tejidos 
—  D E  -
B A Ñ O S
Félix SiiDz OalYO
Encontrándose el jale de esta casa haciendo las 
compras para la próxima temporada, ha adquir do 
todas las existenc'as de una importante fábrica.
Sección de Saldos
Pefluelos jaretón á l peseta docena.
* » á 1*25 » »
Cortes de 8 metros de batista 
* » 10 » » *
Batistas Indianas . , , , ,
Fantasías. . . . . . . .
i ^ Á I .  A D A
Temporada 1.® Julio al 30 Septiembre,
ser-
á ptas. 1 50
Elegancia, comodidad, excelente 
j Vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José IfflpelüH;,., •
Cilio en los m ism ^
portea Sáb ñas ancho 2,10 metros ! 











Sección especial de Señoras 
DHIOtíoman . , .........................4 ptas. 1,30
Hilo
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^^Dríles desde pesetss 0.80 á 1,75, todos con re-
Pañería de color á 15 pesetas, corte todo lann 
Pañer á de color á 18, 20 y 25 yes^ítás corte.
Sección de artícíiló blanco 
Grano o'o de 20 metros de 10 pesetas,
En todos los a/, tfcuLis de temporada 
rebajas en br^io* grandes
FRáNQUELO 
Contiene el 50 OiO de mercuriogmeíáKco puro, 
cpmpietamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico. ^
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
2 y 4, y principales
Pídase en todas partes
LEGÍTIMA CERVEZA ALEMAMA
P i l s e n e r  B e a r
M arca E strella
es la más rica y sana de todas como el mejor es­
timulante para los enfermos.
Unico importador, J a e c k e l  H a n d l w e r c k
Depósito al por mayor denominado
c e r v e c e r ía  d e l  león
M álaga.—Plaza de Uncibay, 9
Azúcar de Cacao
Del Da*. A. d e  Luque
El más seguro, e! más agradable y el menes 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni vómitos; puede tomarlo 
desude eLniño al anciano.
Exíjase la firma A. de Laque.
Unicos depositarios para su venta en Málaga v 
««pro rínda:
Plíilta y iópez.-Dreooería Ooilca iottiel
HORNO, 14.-MÁLAGA
De P er fs
En e! campo de Bertheny, cerca de Reim<? 
ascendió ayer Waícher en su m o n o p ia n o S
rsiVisñdQs °
Psrco después, Weyman mcoí-Hó én biolano 
Farman 15 kilómetros éíi 15 segundos. ^
A las tres de la tarde, diez aviadores se 
lanzaron al espacio, disputándose el premio de 
altura, en interesante competencia.
Uno de ellos, Watcher, tuvo la desgracia 
desque su aparato sufriera avería.
n i romperse los hilos tensores, el monopla- 
uo vino á tierra, precipitando en su caida al 
aviador, que quedó muerto, presentando el ca­
dáver la cabeza completamente destrozada.
La mujer y la hija del aviador, que presen­
ciaban la desgracia, enloquecieron de dolor.
 ̂ Watcher tenia 35 años y era jefe de los ta­
lleres de Antcinette.
Chiquito de Begoñá, bien en su 
pesado en los restantes.
De l^upcia
Hoy se corrieron dos toros de Baeza y cua 
tro de Valle, resultando superiores y regulares, 
respectivamente.
Negrete, Gonejiío III y Mauro, cumplieiwn. 
DeZas*agoza
Los toros de Cuadrillero ofrecían excelente 
presentación,
Calderón estuvo bien en el tercero, reci 
biendo una herida en la cara y un puntuzo en 
el brazo.
Manuel Domínguez no-pasó de regular.
De F e rro l
Cerca del Ayuntamiento de Montero volcó 
un coche cargado de romeros, resultando cua­
tro graves y dos de pronóstico reservado.
De S e v illa
Hoy llegaron en tren especial una compañía 
de ingenieros y una sección de telegrafistas, 
que regrésan de Melilla.
La estación aparecía invadida por inmenso 
público, contándose muchas mujeres, los ge­
nerales, jefes y oficiales de la guarnición, y 
soldados de las-distintas armas, francos de ser-, 
vicio.
Al entrar el tren, la música del regimiento 
de Granada interpretó un alegre pasodoble.
Se desarrollaron algunas escenas conmove­
doras, entre muchos soldados y sus madres.
El capitán general revistó las fuerzas, y di­
rigió un saludo á las tropas, ensalzando la la­
bor en Meülla de nuestro ejercito, sostén de la 
patria y del orden.
Seguidamente desfiló la compañía, acompa­
ñándola hasta el cuartel bastante concurrencia.
El coronel les dió la bienvenida y á poco sir- 
vióseles un raocho extraordinario.
Los oficiales organizan un banquete en ho­
nor de sus compañeros.
La -Maestranza de Gaballería y los Casinos 
Conservador, Sevillano y de Labradores envia­
ron donativos en metálico y tabacos.
Bá M adrid
4 Julio 1910.. . Dascusiési .
La discusión del- mensaje en el Senado dura 
rá aún dos ó tres días.
¥isije6. dei B*ey
Don Alfonso vendrá el día 7, entregándose­
le entonces la contestación del Senado.
El ocho irá á Segovia, y á su regreso se le 
hará entrega de la dél Congreso.
A S a n  FeB*nan£Ío
La infanta Isabel y Canalejas irán mañana á 
San Fernando, para yisifár el Patronato de la 
trata de blancas.
Entre otros muchos individuos del Instituto 
irán también Dato y Azcáraíe. ’
Enm ienda
Las minorías carlista é iníegrista han presen­
tado al Congreso una enmienda á la contesta­
ción del mensaje, diciendo: Los firmantes, en 
la representación que ostentan, esperan que 
cuanto atañe á la iglesia lo resolverá el Go­
bierno de acuerdo con la misma iglesia, no obs­
tante la superioridad que por derecho divino 
corresponde á ésta en tales materias.
La religión católica debe ser protegida y 
mantenida por el poder civil, siguiendo las tra­
diciones de España; y la tolerancia ha de to­
marse en distinto sentido que se inspira la real 
orden de Junio. ^
j Estado afianzará la libertad cristiana 
tablee,endo c,mo cSlIgatOHa la en™ S z ’a de 
. *=tigion éh las escuelas, y hará cumplir el 
concordato en orden á la pureza de la doetrlna- 
así como en el defecho de inspección de los 
pfelados.
Unicamente haciendo esto satisfará el Go­
bierno el público anhelo.
Adliesiosie^
El jefe del Gobierne ha recibido nnmerosos 
telegramas de adhesión al acto que se celebró 
ayer,  ̂ ^
S in  im p artan c iá
iíñportrnicla álbssucesos de Sevilla.
IBejcps«ía
El señor Merino sigue mejorando, 
p  casi seguro que se encargue el mfércolfes 
\ .ís, asuntos de su departa-
_ .  r-. El Progreso
Dice E l Progreso  que la manifestación de 
ayer constiti^ó un aviso elocuente para la mo­
narquía y el Gobierno de Canalejas, de que el 
pueblo tiene conciencia de su capacidad para la 
lucha legal.de igual modo que hace un año sos­
tuvo con valor las revoluciones.
Oigan quienes no estén sordos y vean los 
que no son ciegos. Somos de los que no temen 
Mpnjuich, la cárcel y el esírañamiento; vamos 
a cualquier terreno y estamos dispuestos á 
todo.
£áLa
A L A M E D A  P
De Madrid
¿V 4 Juli© 1910,
El Mundo
Tratando dé la manifestación celebroda ayer, 
se refiere á Canalejas y le dice que en ser pru­
dente y oportuno estriba su éxito y fecundidad 
política.
Y eso que dice el periódico Za Mañana 
a ñ p e —p  que alguien puede caerse,en la cu- 
nets, deb6gtraducírlo Canalejas en su justo sen­
tido, pues quien se halla en más riesgo de caer 
es él. ® ’
Real oi»díen
Burell ha pmado una real orden disponien­
do la inversión de la cantidad consignada en 
presupuestos para la conservación de monu­
mentos,
Se crea una plaza de inspector general de, 
este servicio, independiente de los arquitectos 
encargados de proponer las obras que deben 
hacerse.
También se distribuyen las subvenciones de 
las cantinas escolares.
Deseando él dueño de este esfablecimieato corresponder por todos ios medios posibles al cra- 
cíenle favor que le dispensa el público, viene abonando en efectivo á sus cHersíes, desde hace a?pú.a 
tiempo, el 4 por 100 del importe de las ventas al detall, ó seajUNA pesetas por cada 25 cese etas^de 
empleo.
Se sirven pedidos de vinos de acreditadas marcas, á los siguientes precios los 16 litros:
Solera. . . . , , á pesetas 10
Manzanilla. . . . desde » 15 en adelanté.
Málaga blf neo dulce desde - 6.00 en adelante.
1 etn blanco seco desde » 4 75 en adelante
Ptas. 0,251a botella de 3 4 litro Valdepeñas tinto.
» blanco.
R ioja fino, marca. R oberto Carrillo HarOi 








V e n ia  a l contado
SENADO
Da principio la sesión á las tres y veinte mi­
nutos, bajo la presidencia de Montero Ríos. 
Ocupa el banco azul el ministro de Marina. 
La cámara está desanimada.
Apruébase el acta.
Aceñas pide aclaración á la real orden ulti­
ma relativa á enseñanza.
El ministro de Marina contesta que lo pon­
drá en conocimiento de Burell.
Arias de Miranda lee el proyecto de Ley 
extendiendo á la jurisdicción de Marina la con­
dena condicional.
^ S e  entra en la orden del día.
Discútese el acta dé-AlbacetCj siendo apo­
yado el voto particular que pídela proclama-
sa social, y los Gobiernos que fusilan.
(Protestas de los conservadores).
E! presidente agita con violencia la campa-» 
niila.
Dolmacio, Si los fusilamientos son legales^ 
¿por qué no?
Iglesias. ¿Legales? Parece mentira que diga 
eso S. S. siendo letrado.
Romanones corta el diálogo á fuerza de cam- 
panillazos.
Canals formula una pregunta, sobre lo ocurri­
do ayer en Sevilla á consécuéncia de la mani­
festación anticlerical,
Canalejas lee un telegrama diciendo que ios 
anticlericales apedrearon el Círculo conáerva- 
dor, y que desde las ventanas del mismo dispa­
raron varios tiros.
Canals anuncia una interpelación, acerca del 
asunto,
Rodés habla de las comunicaciones maríti­
mas entre Baleares y Barcelona.
Juran Gamazo y Lúea de Tena, y promete 
Lerroux.
Comienza la discusión del mensaje.
Azcárate defiende una enmienda pidiendo 
que se ventilen las crisis últimas.
Analiza la monarquía y afirma qun no es una 
institución política como las de.nás.
Ensalza la soberanía popular y combate el 
Gobierno personal.
Dice que por culpa de Maura y Moret ño 
se trató en el parlamento de la caída de los 
conservadores.
Alude al discurso de Lacierva en la última
Alberto Aguilera y á la actitud que adopíar'>n 
los comités liberales, diciendo que cuando es­
tán cerradas las Cortes se puede caer en manos 
de las camarillas.
■ Se explica e! que no se quiera reformar ía 
constitución, para no atentar á ía íegitirrúdaci 
de los senadores vitalicios, grandes de E-.;pa-
proda^ados tíza^uez So Í̂rpz I conservadofes-añade,- tienen en su Ha-
q e z S .iá r e z y  el marqués de ¡ ber la Azucarera y la Trasatlántico; y en  su
Debe los .sucesos de Julio- y los de Marruecos.
El triste suceso ha producido general 
ternación. cons-
—En diversas poblaciones de Rusia se han 
registrado 845 invasiones de cólera, seguidas 
de 435 defunciones.
D e  Pro vinoias
4 Julio 1910.
|Oe Palm a
En.la isla de Cabrera se ha sentido un in­
tenso temblor de tierra, acompañado de ruidos 
subterráneos.
La oscilación duró cuatro segundos, sin que 
ocurrieran desgracias.
De D arceiona
El doctor Raventós amputó á Bombita el de­
do herido.
Previamente fué cloroformizado el diestro, 
realizándose la operación rápida y felizmente.
El estado de Bombita es satisfacforio.
—Hoy se lidiaron reses de Otaolaurruchi.
Machaquito de Madrid fué trompicado apa­
ratosamente, sufriendo fuerte conmoción.
A Martlnito lo; volteó el cuarto, saliendo 
ileso.
del despacho dé 
meeto,
V eB * 9 ién  i s i e l e r t s s
 ̂Resulta inexacto que hayan surgido dileren- 
cias con García Prieto.
Todos los minislifb ffiáfehan de conformidad. 
F u n e r a l e s
En la iglesia de San Ginés se celebró una 
misa de réquiem por los jefes y oficiales y trl- 
en e! combate naval de Safl-*
Presidieron el ministro de Marina, Conéas.
Luego se cantó un responso.
Hflisiósa espsoiíai
Telegrafía el embajador de España en Roma 
tparinos que llevan
Jos artilleros de Liorna,
y que anoche les obsequió con un banquete 
Los comisionados marcharán el lunes.
k l a l o t í i i  s o s p e c k o s oEn la estación del Norte fué hallado un ma- letín que nadie quería tocar, por suponer aue contenía un explosivo í>Ur>oner que
 ̂ ios policías
se ta i ’ qtie contenía 2oíooO p | ’
D® L a  L in e a
Los moruves pelearon medianamente. 
Bienvenida y Relampaguito, superiores. 
Da Vs«os*ia
Los bichos de Cortés dieron gusto á la afi­
ción.
El maletín había sido olvidado por 
mero de la Compañía de Elguera.^ 
L a  Pff»etaaa
el inge-
E l Liberal, La Mañana, E l ím parciol v 
País dedican sus respectivos artículos ‘ ^do á la. , manifestación celebrada ave? pL up 
ciendo su importancia y aplaudieSo ’ ” 




De S e v illa




Discútese el mensaje.Parrés Sobrino había para alusiones y trata 
de! problema catalán, considerándolo solo co mo de hambre y miseria,
Si la guerra de América resultara favorable, 
nadie se hubiera acordado del catalanismo.
Para satisfacer los deseos de los catalanes 
se ha hecho un arancel,de manera que es impo 
sible el desarrollo comercial.
 ̂ Pronuncia luego un extenso discurso en de- 
iénsa de las prerrogativas que corresponden á 
la Santa Sede, y termina diciendo que debemos 
imitar al Japón.
Bosch rechaza los calificativos de Parrés á 
los catalanes, considerándolos impertinentes. 
Parrés protesta de tales afirmaciones.
Bosch sostiene cuanto ha dicho y niega la 
existencia del separatismo en Cataluña. Ahora 
bjen, si Parrés se refiere ,al catalanismo, nada 
tiene que objetar.
Califica la solidaridad de nefanda, juzgando 
una fortuna que aquel partido muriera.
Yo soy catalán,—agrega y me hallo com­
penetrado con el espíritu de la patria.
Parrés se felicita de ello y  condena á los ca­
talanes que han escarnecido el nombre de la 
patria.
Interviene Soler y March para hacer la de­
fensa de la solidaridad.
Urquijo consume el segundo turno en contra  ̂
y comienza diciendo que habla en nombre de 
ios caíóíieoái
Hace suyas las palabras proniliidadas por el 
arzobispo de Zaragoza.
Se congratula de las frases de paz qus diio 
Ganalejas, pero á juicio del orador clerical esto
lVobá§|a«
El Gobierno debe ejercer su misión córl 
arreglo á las leyes constitucionales de 1876 y 
al Concordato de 1854, é ínterin que las rela­
ciones internacionales no demanden una refor- 
msi, no debe gobernarse contra lo que esas le­
yes establecen.
La sociedad española desea que la enseñan- 
aa sea católica, porque la escuela laica maqui­
na contra la religión, y no puede estatuirse 
mientras subsista la legislación vigente.
Refiriéndose á las órdenes religlosáS dide 
que la estadística demuestra que en países ade­
lantados como Inglaterra, Alemania, Francia y 
Bélgica el número de instituciones de esa índo­
le es más crecido.
Advierte que de Seguir el Gobierno el cami­
no emprendido, la masa católica puede levan­
tarse, prefiriendo esto á volver á las catacum­
bas.
Rumores.
El tñarqués se extraña de los rumores, y de- 
dlara que se ha concretado á hacer adverten- 
da,s> por que es.dinástico.Zabaía habla para alusiones y declara que es liberal fuerista.
Desea la unión de todos los vascongados pa­
ra obtener sus fueros y costumbres.
Gallego Diaz contesta brevéffienté,




Pacom ioyLecm berryseroostrarpnvanen-’ ple'SíŜ ^̂ ^̂  ̂ laC tóla™ ;tes Española,
Comienza la sesión á las trés 
sidiendo Romanones.
En el banco azul toman asiento Canalejas, 
Vaíarino y Calbetón.
Jura Moret, adviríiéndose cierta frialdad 
cuando estrecha la mano de RomanofleS.
Promete Llosas.
Se comunica el fallecimiento dé Vega Seoa- 
ne, pronunciando el presidente las frases de 
rigor.
Calbetón lee el proyecto subvencionando 
las Exposiciones de Sevilla y Bilbao.
Procédese á un sorteo para decidir qué dls 
trito representará Moret,entre Zaragoza y Al- 
buñol, resultando el último. •
Emiliano Iglesias se queja, de que la policía 
de Barcelona estienda las fichas á personas 
honradas, incluyéndolas en la categoría de de­
lincuentes.
Canalejas reconoce que la policía no debe 
extralimitarse, pero no puede dar respuesta 
categórica sobre este asunto, hasta qué se de­
pure la denuncia.
Iglesias insiste en que la ficha debe desapa­
recer.
Lacierva exclama; |Y la policía!
(Protestas de los republicanos).
Iglesias. Conforme con que desaparezca la 
policía, y también todo Gobierno como el de 
que formó parte S. S.
(Los conservadores protestan).
Dalmaeio. Para tranquilidad de Barcelona 
debieran desaparecer todos los centros lerrou- 
xístas,
(Protestas de los republicanos).
Iglesias. Eso es, que subsistan los de Défen-
Impuía de insensatez la guerra, que rechazó 
e! pueblo, y afirma que después del 8 de Julio 
no debieron continuar las operaciones mili­
tares.
Llevamos gastados 58 millones qn el Riff, 
y ese es un hueso que no debe roer España.
Trata de los sucesos de Barcelona y declara 
no haber visto jamás que se procese á todo el 
que Interviene en ud movimiento.
Siguiendo ese sistema, si se levantara 
partida carlista, debían fusilarlos á todosi 
Subsistiendo tales procedimientos, añade, no 
es de extrañar la fama que tenemos en el ex­
tranjero.
En la crisis del Gobierno conservador, cau­
sáronse mútuo daño Maura y Moret por falta 
de inteligencia y de sentido político entre los 
partidos turnantes-
Afirma que tiené razón el dicho popular de 
que Moret fué lanzado como un lacayo.
Aunque se atribuye la crisis á la división del 
pal íido liberal, las verdaderas causas fueron 
la conexión de Moret con los republicanos, 
cuando es aún más grave la conexión entre 
conservadores y carlistas. (Estos protestan.)
Recuerda ios últimos discursos de Manra, 
cambiando de táctica y apartándose de los de­
rechos.
Dalmaeio Iglesias: Moret nombró alcaldes 
carlistas.
Azcárate. Cuéníeselo S. S. á Moret. 
Continúa el orador y dice que los ullramon- 
tanos emplean todos los medios dé propagan­
da, incluso los episcopales, y califica de la-1 
mentable la manera de subir ai poder que tuvo 
Canalejas,
Aboga eloctíeníeineiiíg por la libertad de 
cultos y dbíHjienéla, matrimonio pivil.y secula­
rización de cenientefíüá.
Pasaron ya los tiempos dice—efí que ” 
maban hereges á los contrarios al catolicismo.
Se muestra partidario de la solución de los 
problemas sociales y felicítase de la presencia 
de Pablo iglesias eii el Congreso, diciendo, pa­
ra terminar, que desde la caida de los conserva 
dores solo existe arriba una crisis oriental, 
abajo un partido conservador que corea la sa­
lida de tono de los obispos, y enmedio un parti­
do liberal, partido por gala en cuatro.
(Los republicanos: bien, bien.)
Le contesta Cobián hijo.
Exprésase con facilidad durante toda su ora­
ción, y manifiesta que deja á Canalejas lo que 
procede responder con referencia á la crisis.
Los de la maypría le aplauden.
Canalejas afirma que ,1a crisis última fuá cla­
ra, y que el Gobierno viene á desarrollar un 
programa democrático, por camino récto, y no 
á expensas del hombre ilustre que dirigió un 
Gobierno anterior.
(Aplausos en la mayoría.)
Salaberry observa que solo aplauden los ca- 
naiejistas.
(La mayoría hace una ovación á su jefe). 
Canalejas. Debo lamentar la inoportunidad 
de Sslabeiry, y decir que todos somos libe- 
roles*
La crisis vino de una dívérgt.'.’S!® de conduc­
ta bien cíafaílieníe expresada entre lo» 
hombres liberales,, divergencia que produjo en 
el trono la impresión que es lógica.
Si existiera la menor sombra en la crisis, yo 
no hubiera admitido el poder.
(Grandes aplausos, absteniéndose algunos 
moretlstas).
Declara que la reforma de la Constitución 
sería ahora peligrosa; pero estima que dentro 
de la actual caben todas las resoluciones de­
mocráticas, con la tolerancia.y el apoyo de to­
dos. -
 ̂ Faltaráme—agrega—la inteligencia necesa­
ria, pero no la decisión y el valor preciso para 
llevar á cabo la obra que se me ha encomen­
dado.
Hablando del problema de Marruecos duéle­
se de que la opinión recoja los juicios del ex­
tranjero.
Maura asiente.
Lamenta que Azcáraíe se exprese en la for­
ma que lo ha hecho, porque trascendiendo al 
extranjero sus juicios, nos crearían obstáculos 
graves
Nosotros—dice—no podemos volver la es­
palda por prestigio de las instituciones arma­
das y porJos créditos y compromisos que he­
mos contraido.
^Rechaza la afirmación del Gobierno persona!, 
habiendo una constitución y un parlamento.
Termina diciendo que el Gobierno se halla 
dispuesto á discutirlo todo, y deseoso de acer­
tar.
Azcárate rectifica afirmando que no deben 
exsistir más compromisos que aquellos que di­
manen del honor nacional.
Alude á la carta que dirigió ^Igret á don
ña'etc., que comparten la soberanía, lo cual 
considera un absurdo.
Canalejas rectifica, declarando qno el ser­
vicio obligatorio no se hallé én vi.Qi';r ;,'or no 
haber querido ei Gobierno.
Azcárate dice que se conserva Ceuta, por si 
pudiera carigearse por Gibraltar.
Se desecha la enmienda en votadón or ii.id- 
ria.
Sánchez Marco manífit'sta que la repentina 
enfermedad que sufre Senjintes le .impide de­
fender la enmienda de los iiAegrisías.
Romanones anuncia que le .reservará el uso 
de la palabra para alusiones.
Los integristas y carlistas interesan que se 
vote,desechándose pori59 sufragios contra 10.
Salillas consume el primer turno é.n contra y 
se lamenta de los escasos vuelos qué ha .adqui­
rido el debate, después de las alusiones' de Az­
cárate á los jefes de ias minorías.
Deplora el orador la situación desairada en 
qus se halla, estando ía cámara desierta.-
Pide que se le reserve la palabra para 
ñaña.
Romanones accede,
Y se levanta la sesión.
B e i s e  iSe
Día 2 t -íá 4
iPerpétuo 4 por 100 interior.;....... \ 83 ’95] 84,70
5 por 100 arnoríizable........ .........JlOO,4-5:101,10
Amoríizabíe al 4 por ííX)...............| 00,00’ OíJ.GO
Cédulas Hipotecarías 4 por í09.:!i‘i2,30;F o,30
Acciones Banco de España........... Í46i ,50;000,00
» », Hipotecario........ |281 .COOOO.OO
» »HispanQ-Aniericanoí00i':,00!00O,00 
» » Español de CréditoÍ000,CXMO C,:60
» de la C.^ A. Tabacos.......i3'70,G0Í370.0O
Azucarera acciones prefeí;eníes.í 66]00l 
Azucarera » ordinarias...! OO.rQl
Azucarera obligaciones................  (X)-00) 00.00
CAMBIOS I  ̂ ^




Londres á la vista,............ ............\ 27,015 27,03
lili
5 Julio 1910 
De
Mr, Rposeveit se ha negado á presentarse 
candidato á gobernador por el Estado de New  
York.
No quiere esto decir que se retire de ía po­
lítica, teniendo e! propósito de prestar su apo­
yo á la república.
De PmMm
Regreso
Ha regresado de Ciermont Ferrand Mr. Fa­
llieres.
Accidenta
Se tiene noticia del accidente ocurrido á un 
aeroplano, que cayó al mar y se remontó tres 
veces, acabando por hundirse en las aguas.
Varios pescadores hicieron esfuerzos inüíi- 
les por socorrerle, ^
H e  L i s i s e a
iía m^.^hado á París e! señor Sáenz Peña,' 
despidiéndole el Gobierno y ias autoridades.
De .
Se ha inaugurado la Exposición iníernacioñal 
de higiene.
Asistieron, el presidente Figueroa Aícoría, 
los dipiomáíicos, las autoridades y enorme pú­
blico.
De
El partido colorado proclamó á Baílle Cr- 
dónez candidato á la presidencia de la repú­
blica.
De
Un violento incendio ha destruido el casFlío 
de Peterhof, residencia estival del zar.
El teatro imperial y algunas villas ’ ou 
también destruidos por el fuego.D s  P f o v i í i c l i
5 Julio 1910.
De Ceisfa
Tres reclusos, uno dé los cuales sufria dos 
condenas de cadena perpetua, se fugaron de| 
penal, descolgándose por un muro y y e n d o  á 
caer á la playa de Sarchel, donde embarcaron 
en una lancha que les aguardaba y que hizo 
rumbo á Tánger.
El dió-el alto, y como no se de­
tuvieran, hizo ujversos disparos, acribillando la 
lancha á balazos.
Un bote armado pue Saíí'p en su seguihmm.-. q 
logró capturarlos, ilesos.
Pe
Se ha repartido un programa firmado por el 
Comité representativo de los 10.009 e.spatria- 
dos en Perpignan, diciendo que con a.im! ’ • ó 
sin ella desean aquéllos co.nmemorar sr-.-'- 
sos de Julio al lado desús respectivas í-.mi- 
lias.
De Sen  S e k e stiá n
Durante la elección municipal de Vergara 
hubo dos heridos y se hicieron varías d'. en- 
ciones.
De Dádis!
La criada déla casa núm. 36 de la calle de 
San Juan llamó repetidas veces á !a pueria cíe 
la vivienda, sin que le contestaran.
En su virtud avisó al juzgado, por disposi­
ción del cual se abrió la puerta violeníames e.
Dentro de una de las habitaciones se ;• \ m  
desarrollado un terrible drama,
Antonio Torres, corredor de comercio, :-;jo 
de un médico de la Beneficencia iiumicioaí. re­
cientemente fallecido, dió muerte á su án;,';ite 
Elena Rivera, de 22 años,-hija de un empiCtido 
de la estación de Utrera,
, También hizo víctima de su exaltación á un 
pobre perro, que aparecía muerto de un tiro.
El protagonista de este sangriento suceso, 
por qntérior propósito ú horrorizado de su
' m
aammshi
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obry, se suicidó.
Los amantes no tenían hijos.
Ignóranse los móviles del cnmen.
D e  F e r r o l
Sufragios
Lo'í marinos celebraron solemnes sufragios 
muertos en Santiago depor ios compañeros
^ Asistieron las autortdades de Marina y comí 
siones áekcuerpo





os católicos celebran actos religiosos para




nesBués de la sesión parlamentaria, los re- 
p.i'lcanos cambiaron impresiones respecto 4 
hTinvenienda de aludir acentuadamente á
S -  í  ■ y Kaura para obligarles á que mter.ven- 
t - ' fcc ei debate.
E l M e r a id ®
Dice Heraldo de Madrid que Azcárate no 
i'uo sacar partido ventajoso de jas manifes- 
-.iones de Moret cuando amipciaba que la 
L ; Isa había recibido algún al¿a¿¿on lqs presu- 
p'.: estos, per o. en cambio bajaron las .azucare- 
enteros. i
raiiíica Heraldo decepción el
rji.̂ .nmso de Canalejas,en el qüe se declara ene- 
K.-: -o de la reforma constitucional, acogiéndo­
se é la cómoda fórmula de Sagasta, qué pre­
tendía aquietar á las multitudes prometiendo
i' iternretar la actual constitución con el espíri"
Tú de la de 1869. • i a ^
E! discurso de hoy—añade—equivale a un 
violento'portazo en las narices, después del
grandioso plebiscito de ayer. .
La bandera del clericaüstno na quedado lioj' 
eii manos de Moret,
Soler y Marcli ha desmentido que asistiera á 
la nía ni í estación de ayer, limitándose á dejar 
^íaro-eta en la nunciatura.
OBCfhamest
La comisión de actas del Senado ha dictami-
dado la nulidad en las de Valladolid. .
Por contra dictaminaron favorablemente las 
de Canarias. ^
l5Hp8»eSSÍÓBÍ
La impresión general es que en los comien­
zos del debate decaerá el espíritu luchador de 
los republicanos, y desarrollaráse aquél con 
la tranquilidad que demanda su importancia.
En el mismoJntervendrán Moret y Canale­
jas, suspendiéndose inmediatamente las seslo-
nes. , i.
Se asegura que la intervención de Moret 
será breve y sin discrepar á Canalejas.
D c iitsb io  li®  l^ lá ia ^ a  
DIA 4 DE JUNIO
paria á la vista..................... de 7,15 á 7‘35
Londres á ia vista. . . . de 26,S8 á 27,02
Hamburgo á la vista. . .
O R O
jórcelo de hoy en Málaga 
(N ^a del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . , .  106‘40 
Alfonsirláá. . . . . 108‘̂
Isabelinas.. . . ■ . < 108‘00
F r a n c o s . ........................... 106‘30
Libras. . . . . . . .  26‘60
Marcos. . . . . . .  130‘00
Liras. , . . . . . .  105‘50
Reis. . . . . . . .  5‘00
Dollars. . . . . . .  5‘35
A Buenos Aires.—:A Buenos Aires marcha­
rá hoy nuestro apreciable amigo don Eduardo- 
Cholvis Muñoz, cabo dé mar qiie ha sido ¿e 
este puerto y que fijará su resideo^ja en la ca­
pital de la República Ar^e^ îma a| la^Q sus 
hijos.
D ese” mósle un feliz viaje.
Comisión de Evaluación.—Mañana miérco­
les, á las once de la mañana se reúne la Comi­
sión de Evaluación para tratar dé lá aprobación, 
del apéndice al amillaramiento de rústica y pe-, 
cuaria en 1911.
Comisión J«,rídica.—Hoy martes á las dos 
dé lá tarde sé reunirá en el Ayuntamiento la 
Comisión Jurídica.
Criadores de vinos.—Hoy martes é las cua­
tro de la tarde celebrará junta geheral ordina­
ria la Asociación Gremial de Criadores-Expor­
tadores de vinos para que la comisión déla 
misma que regresó anteayer de Madrid dé 
cuenta del re,Siiitado de sus gestiones.
S'ttOVención.—Ayer se recibió en Málaga la 
real orden concediendo con fecha 6 de Junio 
una subvención de quinientas pesetas á la So­
ciedad Económica de Amigos del País para el 
fomento de sus clases de obreros.
Monte de Piedad en liquidación.—La Junta 
Inspectora de lá Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad en liquidación'se reunirá en breve para 
adoptar acuerdos de interés.
de 1 318 á 1 320! del coche de punto numero 52. f Domingo fue curado Rafael Montes Pozo, que
ne i.o io  a i.oáu| . presentaba varios rasguños leves en la región
A Madrid Ha marchado á Madrid el Dele- íT-nniAT-Hci nmdnrídíis en riña aver nor la
gado regio de primera enseñanza, don Narciso 
Díaz de Escovar.
Demeute—Bartolomé Padilla Oáfeía, qué 
se encuentra actuaimenté en la casa número 7 
de la calle Zaragoza (Barrio de Capuchinos), 
viene sufriendo ataques de enagenación mental 
desde hace di as, produciendo por tanto moles­
tias á todo el Vecindario.
Llamamos la atención á las autoridades para 
que sea recluido sin pérdida de tiempo, eii evi- i 
tación dé pe» juicios que después serían irrepa­
rables.
De viaje.—En el expreso de las diez y me­
dia regresó ayer de Madrid el Subdirector de 
los Ferrocarriles Andaluces,don Agustín Saeíiz 
de jubera,
Sn él correo de la tarde vino de Sevilla don 
Antonio Casanóvá Meridüuóeí
De ArchidoñOj él teniente coronel retirado 
don rPancisco Luque,
En el expreso de las seis regresó á Madrid 
el abogado don José Lameyer.
Defunción.—En Almácera, provir.cia de Va­
lencia, ha dejado de existir la virtuosa señora 
doña Mária del Mar González Prats, de Ventu­
ra Traveset.
Gozaba la finada de grandes simpatías en la 
sociedad valenciana, habiendo causado su pér­
dida general sentimiento.
Reciban la expresión de nuestro más vivo 
pesar su padre el sabio catedrático de la Uni­
versidad Central don Antonio González Gar­
bín y su espoáo el distinguido profesor de la 
de Valencia don José Ventura Traveseé así 
como todá la familia doliente.
malar izquierda, producidas en rjña ayer por 
■hoéhéiéOT^éáiie de Mármok
Maérte dé iin ac iér .-É n  tq prensa madrile­
ña vimos ayer la triste noticia del fallecimien­
to del notable actor de carácter Donato Jimé  ̂
nez, ocurrido én la cOrtei . _
Con Donato Jiménez se va el último artista 
qué restaba de aquella gloriosa Pléyade for­
mada por Cálvó, Vico, Mario, Valero, Ehsa 
Boldun  ̂ y otros que á tan elevado nivel supie­
ron colocar nuestro teairó; , , ,
El sin riVal intérprete del Don Lucas del Ci­
garral de Entre Bobos anda el Juego, Don 
Pedro III de Aragón dé En el séno de lá 
muerte, y táhtbs otros papeles de barba, por 
lo q,ue se conceptuaba como ei primero en su 
génerój era muy conocido, eii Málaga^ donde 
áctuó váriás temporada^, la primera el año de 
Í869 en eí teatro del Principe Alfonso, hoy 
Cervantes, y la última en este coliseo al frente 
de una compañía dirigida por él y por Villa-
2[Drn6Zi t
Él arteles,cénico español experimentá con Id
En la presente semana debutará la noíáííle 
tiple cómica Carmen Andrés.
S a l ó n  iS o w e* la d i® s 
"La Tfíanltafi
La Tríaníta no Venía precedida de grandeá 
bombos; artista de indiscutible mérito personal, 
bástábaníe los suyos propios para triqntar en
todo íHoméníó.  ̂ ^
Su presentación anoche en éSCeíiaj predispu 
80 inmediatamente efi su favor; juventud, be­
lleza, extraordinario lujo y originalidad en su 
salida bastaron para que él publico compreii- 
dicra qué sé Jas había Con una de nuestras pri­
meras bailarínas. ,
Fueron francos y espontáneos loS . 
ápiaüsoS que se tributaron á la Triamta, y fue­
ron ruidosísimosj aclamadoreSj los que al iinül 
del número resonaron en el elegante teatro,eo- 
iho merecido premio á esta artista, digna de 
figurar á la cabeia de las de sü. género
También marcharon á lá corté don Julio Pi- j tnuerte de Donato Jiménez úna; pérdida irre-
Caida—En ia calle Hinestrósa sufrió ayer 
una caidá éi cofnáiidañte de Infantería don Áíi- 
tónio González Páscual, produciéndose la frac­
tura deí humero derecho y una fuerte contusión 
én la rótula.
De dichas lesiones fue asistido en la casa de 
socorro dé callé Mariblanea, pasando después 
á sü domicilio.
Denvnciádo—Por infringir las ordenanzas 
municipales fue ayer denunciado el conductor
rón, jefe de talleres de los Andaluces, con su 
esposa ,̂ y el cómándahte de Sanidad Militar 
don Cándido López Herrera, médico del Hospi­
tal de la Misericordia.
Machaquito de Sevilla.—En él correo de la 
mañana salió ayér pafá la ciudad de la Giralda 
el valiente y aplaudido diestro Trini Pérez 
Machaquito de Sevilla, cuyo notable trabajo 
tan del agrado ha sido de nuéstro público, que 
espera pronta ocasión de verle nuevamente»
De regreso.—Ha regresado dé su éxcurrión 
proferional á París y se halla en Málaga, el re­
putado facultativo don Ramón Oppelí.
Enviamos á nuestro distinguido amigo parti-; 
cular nuestro afectúósó saludo de bienvenida.
A los obreros curtidores.—Se cita al gre­
mio de obreros curtidores á lá reunión prepa­
ratoria de organización de dicho gremio, á fin 
de mejorar su condición moral y materia!, por 
medio de la organización de resistencia, sin ía 
cual no podrá desaparecer ese estado de cosas 
que atraviesa el oficio respecto á las cuestio­
nes de dignidad. ' '
Dicha reunión tendrá lugar el jueves 7, á las 
nueve de la noche, en el Centro obrero del Ca- 
ñuelo .de San Bernardo número 15.—Z-fí Comi­
sión,
Sociedad de conductores de carros “El 
Triunfo»—Esta Sociedad tiqné el deber de 
poner en cónocimienío de los señores comer­
ciantes y capataces y del público en general 
que desde esta fecha está en vigor la tarifa, 
concertada entre patronos y obreros, con la 
aprobación del Sf. Gobernador civil dé la pro­
vincia.
Málaga 5 de. Julio de 1910.—El Presidente, 
Rafael ?eralta.
Casual.—Ef muchacho de años Antonio
García García fue curado en la casa de socorro 
del distrito dé Santo Domingo de una levé con­
tusión, con erosión en lá cara dorsal dé la ma­
no izquierda.
Los perros.—En la calle de Arrebolado íué 
mordido por un perro e! niño de 12 años Fran­
cisco Postigo Picón, resultando con una ero­
sión leve en.el muslo izquierdo
po-parable,.pues pocos actores de su género 
drán. igualárseles.
Fractura. -  En lá calle del Qister dió anoche 
una cáida él niño Francls.co Zoíjo Casquero, 
fracturándose el brazo derecho. , ,
Fué asistido en la casa de socorro dé la câ  
lie de Mariblanea. ,
¿Perro hidrófobo?—El inquilino, de la Casa 
núni. 3-de la calle dél Arco ; de la Cabeza, don 
Francisco López Solero, avisó, anoche al sere­
nó Antonio Enamorado que un perro peque­
ño, blanco, de su propiedad, presentaba sinto­
nías de hidrofobia i .
El vigilante nocturno dijo al dueño del can 
que lo encerraba mientras daba cenosimiento 
del caso á sus jefes, y al presentarse én la ca­
sa el cabo de serenos, observó que elpetro ha­
bía desaparecido, manifestando el dueño que 
no estaba en ía casa. ¡ ,
Se praeticari tfabajos para averiguar el para­
dero de! perro.
Agrudechniento.—Sr; D. José Cintera; .
Muy señor míoi Le agradecería infinito 
diera cabida á éstas líneas en el periódico de 
su digna dirección, .
Tiene por objeto esta carta hacer público mi 
agradecimiento por el favor recibido del señor 
empresario y propiétarió dél teatro dé Vital 
Aza don Félix Rando Rapela, pues dicho señor 
el verme inútil por haber sufrido la amputación 
de la pierna izquierda en la próxima pasada 
campaña del Riff, me ha concedido un p p e de 
favor, no solamente para mí, sino también para 
la persona que me acompaña.
Como esto es un acto generoso y de patrio­
tismo que no debe quedar oculto, es por io que 
molesto á usted, señor director, para que ten­
ga la bondad de hacerlo público.
.Y dándole mil gracias por la irtserci'ón,queda 
á las órdenes de usted su aftmo. s. s. y corre- 
gionerio q. b. s. m., Antonio Leal.
S[c. Luchana 4 (Martirices).
Málaga 24-6-10. , .
á alegrarte mucho.
—Dl.táútfíé. , , ,, ‘
—Pues bien, dentro de pocos días vas á tener 
un hermanito. .
—¿Ah, sí? ¿Y lo sabe papá?
:{í* *  ̂
Un desdicha fo que se creía perseguido conti­
nuamente por la fatalidad, encontró una moneda
"̂-í-̂ iUn céntimo! -exclamó recogiéndola —¡Siem­
pre tan desgraciado! ¡Si otro la encuentra sería 
lo menos una peseta!
En una tertulia: -x ,
—Ese hombre no tiene conversación. Cuando 
le dirijen la palabra sólo contesta con uno que 
otro monosílabo. ,





T e a t i» o  y i t a l
La novedad del cartel de anoche consistía
Después de cufadó en la casa de socorro de en la repitse de la preciosa zarzuela El puñao
Santo pa^ó á su domicilio.
Re3̂ ería —En la casa de socorro
de rosas, que alcanzó esmerado desempeño, 
Santo!distinguiéndose la señorita García.
Relación de los precios medios de especies su­
ministradas á las fuerzas del ejército y guardia 
civil díírante él riles de Mayo último,
— Nombramientos y cesarit'Us de auxiliares y 
cobradores de contribuciones do esto provincia.
—Nota de las obras ejecutadas por, administra­
ción en la semana del 0 Enero al 12 de Febrero'
último. . .í '
-  Circular del Jefe provincial de Fomento, dan­
do insíruedones pura combatir la langosta.
-Relación de las licencias de uso de armas 
casa, expedidas por este Gobierno civil durante 
el pásaclo Juííió. • , , , , ?
' Relación de adjuntos y suplentes nombrados 
por la Junta Municipal del Censo de Alcaucín.
' ------- -------------- «wm
“ M U R I S M E ’-
MÍB'O PiSi WS OJOS
Iñ SSIJBINE roSTAL*̂  r 
Ote CA
A E iUEAÜ
ra 10.3 ojos de losíltllOS-
r.i ips escam as en los ’ 
P ,i-.a la iiioaaon y loa
Juzgado de Santo Domingo 
Nfdmientos: José Moreno Jurado, Ana Barro­
so ne*rérá-  ̂ ,
Defunciones: Rafael Huertas Molina, Joaquín 
Torres Duarte. María Zayas González, Gabriel 
Lucéná. Árib-nio Gómez Navarrete, Carmen Fer­
nandez Pérez. .
Estado demosífativo de las resea sacrificadas el 
día 2, su peso en cana! y deracho dé adeudo por 
todos conceptoa:
30 vacunas y,7 torneras, peso 4.039,210 küógra 
físoB j pesetas 403 92»
6'J lunar y cabrío, peso 846,500 kilógramos; pe­
setas 33̂ 86
35 cerdos, peso 2 T76.000 kilógramos; pesetas 
277,60
37 píelas, 9'25 pe^^eías.
Cobranza del Pál” . 11,52 peséíás.
Tata! peso: 7.661,750 kllógromos.
Total de adeudo: 736,15 pesetas.
Recaudación obtenida en ai día dé lá fecha por 
los conceptos siguientes:





Entre madre é hijo:
—Oye, Juanito., voy á darte una noticia que va
ira lt>s ' 
los OK'i
err,-jni ;s de
c u ra  la raWcu'.ides 
Cura las eKcarnacio-
Curada v ista  cansada 
Cura las asperezas de 
-los párpados 
Cura las úlceras de los 
ojos
t,a  M irriüe iio caus.a e.scozores sm o.que calma 
e l dolor. .. , ....
l,a  M urine es un Remedí©Cü.sero par.3 los Ojos 
V nunca deje de h acer .sentir ,su hén'ífico alivio. 
■ j¡H aco n a c e r  y  c r e c e r  l a s  p o s to ñ a s lU  
De venta én todas,ías¿rgg.u^j,?j s !?rííia.t,í3?• ‘ ' y esfibi'écittire.'.ios utí í|‘íi ;í¡.
AG.B?íXr.3 I>I8- kjbü;pokks-;
iJOS BíEüO .MTíN
M lí.A G A ,
Teatro Vital Aza. Compañía de zarzuela qué 
dirige el primer actor señor Casaís.
Función para b^y:
A las ocho y media: *La paje-rera nacicral».
A las nueve y media: La Sangre Española»
A las diez y tres cuartos (doble): «La Moza 
dé Muía»*
Precios; Butaca, 1 pta.; entrada general, 0'25.
Salón Novedades'.^ToAvs los diss 8<.fcb,iones á 
las ocho y cuarto, nueve y cuarto y di«i'^‘ cuarto, 
exhibiéndose cinematógrafo y varietés.
Precios: Platea 2 50 Butaca 0'50 Generi 1 0'20.
Los domingo? y d as festivos, íeccione* á las 
cuatro y á lá» cinco de la tí:rdc.=PrecÍ9s' Pía» 
tea, 2 pías.=Buíaca, 0'3Ó.=Qenefai, O'IO.
Cine Ideal. l o s  di is «cedóu coníinua 
desde las ocho ds la noche compuesta de 12 ínag» 
ificas pcU'duias entre ellas varios estrerios.
Los domingo* y días festivos nsstinéc ínfeutlf i  
;3s3yl22ds te tarde regaHadóse pni«ioio« j»- 
,fuetes
• Prsíerentifa 30 c£».=v.Geneffií 15„ I
\ísM?t«?es K cía.
Tip de EL POPULAR
f- P O ñ  Z O I L O  Z .  Z  A  L A  B A' R D Omédico por oposici m del Hospital Civil, alumno del Hospital Meker (París Dr. Albarrán) y del Hospiíai Ton- 
du (Burdeos Dr. Puueson). -  Horas de consulta; de 1 á 3. Gratis á los pobres á lás 8 de lá mañana.
d e i  T é a t F O  S i
I
J  aooaiesa,99
Tiene ya 25 áñog de éxito, las péi.scnás inteligentes Ja pielieren á otias tinturas por su eficacia y economia.—De venta'>n Perfumerías, Droguerías, etcéteraj á̂ X̂O realé§ tarro.
 ̂ .« &> ? 
i '
Y g. -f
M v l  1 I iploies k loifif ,j iritíes piics- aa Pi é ,
A r n u m i v m s ,  M a g n í f i c o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s
A plazos y alquileres.— Predos y catálogos
u  ESFipu i  i i m  n M i |  I 
M i l á n  1 9 0 6 ,  G r a n d  P r i x
t i  A  M A S  A L T A  H J S C Ó M lP É N S A
lápoles, L§iires_ Brpseks,Lieji, iiláii,. iaáfií j fiüilapesi
e n  a d e M m te f  r e p a r á e iQ n 'e s  y  c a m b io s  -
directamente á la F. Ortiz & -Cussó
ANTIOiABETICO
T M I M T A :  D I A S  D É
Exíjase la firma del concesionario exclusivo para toda España.—ENRIQUE FRINKEN, MALAGA, en todos los precintos.
Pargante.—Deprativa.—Antitalar prasia  
Cíínica iavoréble más de medio siglo, de como 
Kü tífeRjuestra con las ehtaclíbticfes de .'cura­
dos.* en el B.4LNEARIQ DE LdECflES, áe 
eufermedades del Aparato digesti-<>, de!
I. lÉüiO üi» i lili
r ^ d n e m t É n b e b i d d - ~ E n  b a ñ o
Hígado y de íu PíéL éri:¡ especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de hoteligs ea Farmacia? y 
lírogu crias, J.ARDÍNES, lo: Madrid.
r i c - u - ' ^  R-i.
Alamos S 9
8ÜARCA REGISTRDA
P r e m i a d o  cosí m e d a l l a  d e  o r o  
e n  e l  I X  C o n ^ r é é O  i n t e r i i á o i o ñ a l  d é  
H ij ^ ie n e  y  D e m o ^ r á f í a y  o e ^ b r a d o  
e n  M a d ñ d  e l  a ñ o  d e  I 9 0 8 *
LABORATORIO: Farmacia de Órtegá, teó n  13, Madrid.— 
^íj Primera y única fabricación en grande escala de las peptonas y  
sus prepar^dps por líi^ io  d§,l vapor y  con todos los aparatos más 
modernos, „ ' ■
Da tonicidad al estómago, es alta­
mente nutritivo y facilita lá digestión; 
es tan agradable como eL mejor pos­
tre. Los convalecientes se reponen 
prontamente tomando el VINO DE 
PEPTONA, que alimenta, preparán­
doles para recibir :1a alimentación or­
dinaria. Las personas d_ebilita.das por 
exceso de rtabajo necesitan aumentar 
la nutrición con el VINO DE PEP- 
TONA. Las embarazadas deben éra-
Eleai'lo todo el tiempo que dure,el em- arazo, para que su naturaleza no se 
destruya. Las señoras que dan de ma­
mar á sus hijos deben usarlo constan­
temente, para que aumente la secre­
ción de la leche y ésta sea más nutriti­
va, y los niños se crien más sanos y ro­
bustos. Los niños deben tomar el VI­
NO DE PEPTONA. Los ANEMI­
COS deben emplear el vino fernigino- 
so, que tiene las propiedades del ante­
rior, más la recoustituyente del hierro.
sjaes'csiic-'i pmfi réu ís. 5
sin tk.-kíí ivk úzito 
á í  ctóri'j.trsyííi:; i.
i??-
i-'B ÍB'? .>í ....
.'tro* •
■ 'íRíjj.ái'tR y- íffiU’sC? pUl ;
.e*. inarílt'iftí.Ví.s 4 i,,',-;.;
; ; ' ■
- e sCsóCtlÓ?} vis IshsV
■fií pa?,
Ps-m úrmfCíkY
ss^«Ja jL'ítteRíe! ác'BhysE 
;í:v, eferu' (¡íí3 tíif - "¿í dolor de ntnjí- 
as e» rJaté. a ‘
39--ALA.MOS-39
S e  a l q u i l a
F E R I A
de cerdos portugueses cIíIcos, 
medianos y grandes todc.s lo's 
de mingos de una á  seis ríe la 
tarde, en !a carretera de Caas- 
bermeja, frente al ventorrillo 
de Quintsna.
a casa R.“ 43 de la raUe de 
la Victoria, bajo y principa?; on 
ce h Hfaciones, comedor, coci­
na,des» en a, palio, doK azoteas, 
lavadero y o ro.s desahogos 
más; soletía de mármol y mo­
saico malagueno; agua de To- 
r en.eüíios y eomplet j servicio 
hig énieb. Preparada para habi­
tarla una sola familia.
Horas para verla de 3  á 3
l^ a ra  a n u n c l o f  
En los periódicos 
con .gran ejconomía 
pídanse préciós y tarifas 
gratis á
L A, IP R É N S A  
aoCIED A D  ANUNCI4.D.O&A 
Calle del Carmen, 13, L‘ 
•MABISID
Medallas de plata para el Magisterio
! /̂ ff ya V*  ̂  ̂J  . .. T  ̂ j * __Con arreglo á ta real orden de 14 de Marzo de 1894 •
< a obligatorias para el Magisterio de
í. e,.señanza, están fabricadas »,on plata de lev tienen re-H/íT, a» sedp, pasador de plata y estuche. co.dón de
, Pue'íen adquirirse ^on cargo al material déla escue’a.
C.Jordana, Príncipe 9, Madrid
Ileaiag'®  ©t®ro Mwñoa
J i t s s a i t f f f s  i i f f í i i t i  á i  M a f s f l l i
l i t ó  be todas cías¿ ' ''«purea recipe mercancías dB >¡et.e corrido y con conocimiento directo desde' este ntierir» ¿ inri 
M d . .... Itmerartoen e! M ed lterráns^M i N Ígr? E L >  °«
Fam inform y V  dlrigirsé. á su representa»
L,don P..drQ Gómez vhaix, Josefa Ugarte Barriemcen Málaga». iK03,
(LA EQUITATIVA DE LOS EvSTADOS UNIDOS DEL BRASIL
s«¿sdBittteáeBe|ürM seke la fiig,
la ffli iperíaiite de la laéÉa dcl s
Por cuenta de eoséchéfî D
Especialidad en vinos añejos, sguardientes v xn ..
superior y Ríoja Clarete : L«»ra.cntes y licores. Vino tinto
1 cerca de Mátalo r,. ». ,talómetro „ura 1 de la carretera de Oliaa. m L. -----------d.'retera de Olías, raav sa'ádahiL . ^CIO económico. uaaoie y en pre
Molina Larios 7, esquina á Santa María
DIRECC¡0?« SÉNÉRÁl PARA ESPAÑÁ
4  y  « .--M a d r id ,
le.rfnl’— pri ma vitalicia y beneficios acun 
ordinario de vida, con primas temporales y berií
fimto . ®‘̂.M*T’̂ .^aáp6,=Seguro de vida y dotáf,.éh cc
niños ° cabezas) con beneficios acumulado8.=^Détes
Sepros áe ?iás íe tefes elsses eea serte» semestral en milálÍM
©ohí+V á javez  que constituir
" f  y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada seiéi 
ei importe total de la póliza, si esta resulta prerti 
qa én los soneas que se verifican eemestralmente el 15-de Abrí eí lo de Ocruüre.
Subdirector General para Andalucía.=rExcmo. Sr. D. L. V. SE
Ca -  --PRUN.==Cánova8 del stillo, 22,=Málaga;
Autorizada la publicación de este anuncio por laCQinisarfe 
Seguros con fecha 8 de (Xctubre deilBOQF"  ̂ ^
